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Tiivistelmä  
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueelle on valmistunut yleisten teiden tila- 
selvitykset luonnon, maiseman ja kulttuurihistorian osa-alueilta entisen 
Mikkelin läänin alueellel 994 ja entisen Kymen läänin alueelle vuonna 
 1995.  Nämä olivat perusinventointeja tieympäristön luonnosta, maise-
masta ja kulttuurihistoriallisista kohteista. Selvitykset on laadittu erilai-
sia periaatteita noudattaen. 
Tämän täydennysosan päivitetyt tiedot on saatu Kaakkois-Suomen ym-
päristökeskuksesta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Etelä- 
Karjalan liitolta, Etelä Savon maakuntaliitolta, Kymenlaakson maakun-
taliitolta, Päijät-Hämeen maakuntaliitolta, Etelä-Karjalan maakuntamu-
seolta, Kymenlaakson maakuntamuseolta, Savonlinnan maakuntamu-
seolta, Museovirastolta, Kouvolan seudun kuntayhtymältä ja Etelä-Kar-
jalan allergia- ja ympäristöinstituutilta.  
I 	 Nyt laadittu täydennysosa kattaa Etelä-Karjalan  ja Kymenlaakson maa- kunnat, eli entisen Kymen läänin alueen. 
Täydennysosa on laadittu ArcView 3.0 ohjelmalla ja inventoidut kohteet 
I 	 Oli merkitty symboleilla liitekarttoihin, sekä lisäksi numeroitu kunnittain taulukoihin. Numerointia on jatkettu edeltävän raportin kohteiden mu-




olevat arvokohteet ja ne on rajattu n. 1 km etäisyydestä mainittujen 
maakuntien yleisistä teistä. 
Lähtökohtana olivat tietojen numeerinen muoto. Uudet kohteet dikitoi -
I 	 tim kuvaruutudikitointina, mikä mandollistaa nyt syötettyjen tietojen eri mittakaavaisen tarkastelun myös hanketasol  la. 
I Tiedot sisältävät ehdotetun Natura -2000 alueen tietoja täydentäviä, sekä uusia luontokohteita, arvokkaita maisema-alueita, sekä kulttuuri- 
historiallisia kohteita. Ehdotettuja Natura-alueita on 99 kpl. Muita uusia I arvokkaita luontokohteita  on 363 kpl. Täydennysosan uudet arvokoh- teet sijoittuvat pääsääntöisesti Etelä-Karjalan kuntien alueelle, sekä 
Kym ijoki laaksoon, erityisesti voidaan mainita Kotkan seutu. I Teiden rakentamisen ja tienpidon vaikutukset eivät välittömästi uhkaa tarkasteltuja arvokohteita.  
I Liitteissä 1-27 on esitetty kunnittaiset luettelot ja kartat arvokohteista. 
Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista on esitetty kartta liitteessä  
I 	29. 
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Alkusanat 
Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenneympäristön tilaselvitysten täydennys
-osa  luonnon, maiseman ja kulttuurihistoriallisten kohteiden osalta täy-
dentää aikaisemmin laadittuja selvityksiä Etelä-Karjalan  ja Kymenlaak-
son maakuntien osalta ja on osana piirin liikenneympäristön yleistä  ti
-laselvitystä.  Muut osat raportissa koskevat pohjavesiä, melua, 
ilmanlaatua sekä kaupunkien pääväyliä  ja maaseututaajamia.  
Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisten teiden ympäristön tilaselvitysten 
osan luonto, maisema ja kulttuurihistoria täydennysosa  on tiepiirin kon-
sultointiyksikön tekemä. Työn ohjauksesta  ja valvonnasta Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä on vastannut ympäristöpäällikkö Anni Panula-
Ontto-Suuronen. Tekstin ovat kirjoittaneet hortonomi Hannu Kallio ja in-
sinööri Keijo Viljakainen, fil.yo Hanna Horppila ja tekninen avustaja Kir-
si Sinisalo ovat keränneet aineiston, numeeristaneet uudet tiedot  ja 
 tehneet liitteiden kartat  ja taulukot. 
Työn aikana on oltu yhteydessä seuraaviin tahoihin: 
- Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
- Etelä-Karjalan Liitto 
- Kymenlaakson Liitto 
- Museovirasto 
- Etelä-Karjalan maakuntamuseo 
- Kymenlaakson maakuntamuseo 
- Kaakkois-Suomen tiepiirin alueen kunnat 
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TYÖN TAVOITTEET 
Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisten teiden tilaselvityksen täydennysra
-portin  tavoitteena oli päivittää tiepiirin luonto, maisema ja kulttuurihist -
ria selvitysten osa-alueilla tapahtuneet muutokset ja päivittää mandolli-
set uudet arvokohteet mm. Natura - 2000 ohjelmasta. Myös tiestön ja 
 liikenteen uusille arvokohteille aiheuttamia haittoja piti arvioida. Lisäksi 
tuli tehdä kustannusarvioineen ja kiireellisyysjärjestyksineen toimenpi-
de-ehdotuksia hankkeista, joita pitäisi tehdä luonnon, maiseman ja kult-
tuurihistoriallisten arvokohteiden suojaamiseksi ja säilyttämiseksi. 
Hankkeet voidaan selvityksen jälkeen ottaa huomioon tienvarsien luon-
non ja maisemansuojelun suunnittelussa sekä tienpidossa.  
2 	AIKAISEMMAT SELVITYKSET 
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueelta  on laadittu läänikohtaiset luonto-, 
maisema- ja kulttuurihistoriaselvitykset  Mikkelin läänin alueelta vuonna  
1994 ja Kymen läänin alueelta vuonna 1995. Selvitykset on laadittu eri 
läänien osalta erilaisin periaattein. 
Mikkelin läänin alueelta on arvokohteet selvitetty 1 km yleisten teiden 
molemmin puolin niitä teitä, joiden liikennemäärä  on yli 1000 ajon/vrk ja 
 kohteet  on esitetty raportissa kunnittaisilla kartoilla. 
Kymen läänin alueella on arvokohteet inventoitu kaikkien yleisten tei-
den osalta 1 km vyöhekkeeltä tien molemmilta puolilta ja esitetty rapor-
tissa yhdellä tiekarttapohjalta. Kohteista on lisäksi laadittu luettelot kun-
nittain. Raportissa on tarkasteltu yleispiirteisesti tiestön vaikutuksia ym-
päristön arvokohteisiin sekä arvioitu ti'stön sijoittumista suhteessa taa-
jempiin ekologisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiln aluekokonai-
suuksiin. Tiet on luokiteltu maisemallisten ja ympäristöllisten arvojen 
mukaan viiteen luokkaan  ja näille tyyppiteille on samalla esitetty maise-
manhoidollisia toimenpidesuosituksia tieympäristön kohentamiseksi. 
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3 	LÄHTÖKOHDAT JA TARKASTELUTAPA  
3.1 	Lähtötiedot 
Täydennysselvityksen lähtökohtana on ollut aikaisemmin laadittu "Ky-
men tiepiirin yleisten teiden ympäristön tila; luonto, maisema  ja kulttuu-
rihistoria" -raportti. Tuossa selvityksessä  on Kymen läänin alueelta 
 1636 arvokohdetta. 
Lähtötietoja on kerätty Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta, Ky-
menlaakson ja Etelä-Karjalan liitoilta, Museovirastolta, Kymenlaakson - 
ja Etelä-Karjalan maakuntamuseoilta sekä kunnilta. Lähtötiedot perus-
tuvat kirjalliseen materiaaliin, suullisiin tiedonantoihin sekä maasto-
käyntien aikana tehtyihin havaintoihin. 
3.2 	Liikenneympäristön tarkastelutapa 
Tämä täydennysosa on tehty soveltaen Tielaitoksen ohjetta 12/93. Ar-
vokohteiden sijoittumista suhteessa tiestöön on tarkasteltu pääasiassa 
karttatyöskentelyn avulla. Työssä on käytetty paikkatietojärjestelmiä 
(ArcView 3.0) mm. valmiin numeerisen aineiston rajaamiseen, uuden 
tiedon digitointiin ja varastointiin sekä karttojen tulostamiseen. Tämän 
työn yhteydessä numeeristettu aineisto toimii samalla päivitettävänä, 
tiepiirin verkossa olevana ympäristötiedon "pankkina", jonka tietoja voi-
daan käyttää tulevissa hankkeissa peruskartan mittakaavassa.  
3.3 	Kohteiden rajaus 
Tämän täydennysselvityksen inventoi nti in on otettu mukaan aikaisem-
man selvitysten jälkeen (v. 1995 alusta lähtien) tietoon tulleet uudet ar-
vokohteet, jotka ovat korkeintaan 1 km etäisyydellä piirin yleisistä teis-
tä. Toimenpidetarkasteluissa ova siis olleet mukana teiden suoja-alueil-
la olevat arvokohteet. 
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Luontokohteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Inventoituja kohteita on sen sijaan tullut runsaasti lisää.  
4.2 	Maisemakohteet 
Maisemakohteiden tarkastelun lähtökohtana on ollut Kymen 
läänin yleisten teiden ympäristön tila, luonto, maisema  ja 
 kulttuurihistoria-raportti, ympäristöministeriön maisema-
aluetyöryhmän mietintö  Il, sekä museoviraston ja ympäristö-
ministeriön julkaisu: Rakennettu kulttuuriympäristö. 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen  Natura- 2000 ehdo-
tus, sekä lähdeluettelossa mainitut arvokkaita maisemakoh-
teita sisältävät inventoinnit ja julkaisut. 
Kohteita on tarkasteltu sekä alueellisen että maakunnallisen 
merkittävyytensä pohjalta. Tieverkol la tapahtuneet maise-
malliset muutokset sijoittuvat pääsääntöisesti alemmalle  tie- 
verkolle tai taajamiin.Tässä selvityksessä on kartoitettu ym-
päristölliseltä ja maisemalliselta kannalta arvokkaille alueille 
rakennetut tai parannetut tieosuudet.  
Anjalankoski 
Ummeijoen ohikulkutie. Mt 359 Ummeljoen kylä-ja viljely- 
maiseman kautta kulkeva maantie. Ummeijoen kylän ohit-
tava tie sijoittuu Kymijokilaakson arvokkaaseen maisema- 
alueeseen ja sen ns. keskiosaan. Alueelle on tyypillistä laa-
jat viljelymaisemat sekä paikoin hyvinkin leveät savikkoi
-set  ranta-alueet ja rantalehdot. Uusi tie kulkee osin metsäi
-sellä  osuudella, mutta suurimmaksi osaksi avoimessa  vilje
lymaisemassa. Tien maisemoinnin yhteydessä tehdyt istu-
tukset ovat nuoria ja täydennysistutusten tarve tulisi selvit-
tää. 
I 
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Sippola 
Sippolan keskusta. Mt 375, Sippolan kirkonkylän kautta 
kulkevan maantien sekä kevyen liikenteen väylän rakenta-
minen. Perusparannettu tie sijaitsee Sippolanjoen kulttuu-
rimaisemassa, jota leimaa rapakivialueelle muodostunut 
murroslaakso. Taajaman porttikohtaa on jouduttu tienparan
-tamisen  vuoksi hieman laajentamaan ja kalliota on louhittu 
hienovaraisesti vain kevyen hikenteen linjauksen kohdalta. 
Pienimittakaavaisuus on säilynyt ja arvokohteet ympäristöi-
neen ovat säilyneet hyvin työn yhteydessä.  Tien kunnossa-
pitoa viheralueilla tulee tarkastella taajamasta valmistuvan 
tutkimuksen pohjalta (LT-konsultit I Tuula Karhunen). 
Anjalankosken taajama  
Kenraalintie Anjalankosken keskustassa. Taajaman yleis-
ilmeen parantuminen on toteutunut Kenraalintien perus-
parantamisen yhteydessä, jolloin erityisesti viheralueiden 
istutuksiin ja valaistukseen on kiinnitetty huomiota. Tarkas-
teltava tiejakso sijoittuu Kymijoki laakson arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön. 
Elimäki 
Elimäki ympäristöineen lukeutuu maisemamaakuntana 
Eteläiseen rantamaahan, sekä Eteläiseen viljelyseutuun. 
Korian keskusta sijaitsee arvokkaassa Kymijokilaakson 
maisemakokonaisuudessa. Tapahtuneet muutokset ovat 
taajaman sisäisiä ja maisamamuutoksiltaan vähäisiä. 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koria -Nappa Mt 
359 varteen. 
Korian kiertoliittymä keskustassa Mt 359:llä. 
Korian keskustassa toteutetut, lähinnä liikenneturvalli-
suuteen tähtäävät tienparantamismuutokset eivät ole 
oleellisesti muuttaneet taajaman sisäisiä kauneusarvo-
ja. Kunnan ja tielaitoksen yhteistyönä on toteutettu viher-
alueilla kasvillisuuden lisäyksiä, jotka parantavat toteutu-
neiden tiehankkeiden sopeutumista maaseututaajamaan. 
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H ami na 
Mt Museotien 351 maisemanhoitosuunnitelman  toteutta-
minen. (Suuri - Rantatie maisemahoidon yleissuunnitelma) 
Museotien maisemahoidon yleissuunnitelman toteuttami-
nen luo hyvät edellytykset maisema-  ja matkailutien toteu-
tumiselle. Lupinlanden levähdysalueen rakentaminen  on 
 osa  tienkäyttäjien palvelutason kohottamista. Rakennus-
suunnitelmavaiheessa on tarkistettu suunnitelmien yhteen- 
sopivuus Natura -2000 ehdotuksen kanssa. 
Maisemanhoitotoimenpiteet keskittyvät kylämaisemien hoi-
toon, liittymien näkemäalueiden hoitoon, levähdysaluei
-den  rakentamiseen, sekä tienvarsimetsien hoitoon. 
litti 
Maisemarakennetta hyvin noudatteleva tiejakso (C-luokka) 
 Mt 3631 Jokue -  Koskenniska. TiejaksoHa on parantamis
-toimet tehty välillä Tapolan lassi - Perolahti. 
Suurimmat maisemaa muuttaneet tienparantamisen yhtey - 
dessä tehdyt osuudet sijoittuvat lähinnä Perolahteen. 
 Tie on  osin jouduttu pengertämään voimakkaasti  
ja kallioleikkaus Perolandessa  on muuttanut tien alkupe-
räistä ilmettä I uonnonti laisessa ympäristössä. 
Luontainen kasvillisuuden leviäminen tieluiskiin ei ole 
päässyt vielä alkuun. Paikoin tiealueelle voisi tehdä täy-
dentäviä istutuksia. 
Imatra 
Imatralla valtatie 6 noudattelee maisemarakennetta hyvin. 
Maisemaltiset muutokset tieverkolla sijoittuvat Mansikka- 
koski - Kaukopään välille. 
Valtatie 6 rakentaminen moottoritieksi välillä Mansikkakos-
ki-Kaukopää on aiheuttanut maisemallisia muutoksia lähin-
nä Kaukopään ja Immalanjärven ympäristöissä. 
Moottoritien rakentamisen yhteydessä toteutettiin alkupe-
räisiä maisemointisuunnitelmia laajemmat ympäri stönhoi-
dolliset maisemointityöt. Tiejaksolle on rakennettu myös 
ympäristötaideteoksia ja luonnonkasvien kokeilualueita. 
 Suurimmat maisema Iliset muutokset ovat Vuoksenniskan 
harjualueen laajat maaleikkaukset, sekä Immalanjärven 
avoimeen viljelymaisemaan sijoittuvat moottoritien melu-
vallit ja ytikulkusillat. Maisemanhoidolliset tavoitteet toteu-
tuvat suunnitelmallisella viheralueiden hoito-ohjelmalla. 
I 
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11 
Jaala 
Jaalan taajaman parantaminen kirkonkylän keskutassa. 
Verlan museotehdasalue kirjattiin UNESCON maailmanpe-
rintöluetteloon vuonna 1997. 
Jaalan kirkonkylän läpi kulkeva Mt 363 toteutettiin liikenne-
turvallisuutta ja taajamakuvaa parantavilla toimenpiteillä. 
Taajamassa tapahtuneet maisemalliset muutokset ilmene-
nevät lähinnä liikennetilan avartumisena. Kevyen liikenteen 
väylän rakentamisesta johtuvat muutokset kasvillisuudessa, 
sekä liikenneteknisissa ratkaisuissa, kuten kiertoliittymän 
sijoittamisessa taajamaan ja valaistuksen rakentamisessa. 
Taajamasta on tehty myös jälkiarviointi, miten Kaakkois- 
Suomen tiepiirin taajamaperiaatteet ovat toteutuneet tässä 
hankkeessa (H. Kallion raportti -97). 
Kotka 
Otsola-Summa Vt 7 (E18 ) rakentaminen moottoritieksi. 
 Mt 357  parantaminen välillä Anjala Mt 354 risteys - Huruk
-sela.  Moottoritien maisemointia ja yleisilmettä on pohdittu 
Tielaitoksen julkaisemassa raportissa "El 8 miljöö ja tie- 
arkkitehtuuri". Epäkohtina on mainittu mm. louhinta-alueet, 
jotka ovat jääneet maisemoimatta, sekä puutteelliset istu-
tukset tiealueella. 
Hurukselan kyläympäristössä Mt 357 parantaminen on 
 muuttanut pienmaisemaa oleellisesti.  Tien pysty- j a vaaka-
geometrian parantamiseksi kai hota on jouduttu louhimaan 
leveämmälti ja puustoa on jouduttu metsäisillä kohdin pois-
tamaan jonkin verran. Valaistuksen uusiminen ja siltojen 
peruskorjaukset on suunniteltu arvoympäristö huomioiden. 
Hurukselan kylä kuuluu arvokkaaseen Kymijokilaakson 
maisema-alueeseen. 
Korkeakosken teollisuusympäristö  
Mt 3571 Kymin aseman tiejärjestelyt. Muutokset rakenne-
tussa kulttuuriympäristössä kohdistuvat lähinnä Korkea - 
kosken teollisuusaluetta ympäröivään kylämaisemaan. 
Rautatietasoristeyksen poistamisen yhteydessä  on valmis-
tunut silta ja siihen liittyvät tiejärjestelyt. Maisemallisina 
muutoksina ovat sillan estevaikutus pienipiirteisessä ja 
 matalia rakennuksia sisältävässä kylämiljöössä, sekä 
uusien teiden rakentamisesta johtuva mittakaavan muuttu- 
minen. 
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Kuusankoski  
Ahlmannintie, Kouvola - Kuusankoski. Pt 14587 paranta-
minen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Yhtenä 
taajaman sisääntulotienä Kuusankoskelle voidaan pitää 
Ahimannintietä, joka kulkee Savonsuon kautta Kymijoen 
rantalehtojen reunavyöhykkeellä. Tienparantamisen yhtey-
dessä on toteutettu mm. täydennysistutukset hopeapaju-
kujanteeseen. Paikallistie sivuaa arvokasta tervaleppäleh
-toa ja  on lisäksi historiallisesti merkittävä tie. 
Lemi 
Uimin paikallistien Pt 14750 parantaminen välillä Lemi - Sa-
vitaipale. Paikallistien parantaminen on toteutettu kolmessa 
eri vaiheessa. Maisemalliset muutokset johtuvat lähinrä 
pysty- ja vaakageometrian muutoksista. 
Maisemoinnissa on kokeiltu mm. luonnonkasvien kylvöä 
tien luiska-alueille. Paikallisesti kaunis ja merkittävä tieko-
konaisuus, joka johtaa kulttuurihistoriallisesti merkittävään 
Lemin kirkonkylään. Alue on Etelä-Karjalan kultttuuriympä-
ristöjen laaja-alaista arvoaluetta. 
Parikkala 
Parikkalan keskustataajaman parantaminen, sekä Parik-
kalan kirkko - keskusta perusparantaminen. Taajaman 
tiestön parantamistoimien tavoitteina oli parantaa 
liikenneturvallisuutta sekä taajamakuvaa. Maisemalliset 
muutokset ovat lähinnä liikennealueen paikoittainen levene
-minen kevytliikenneväylän  rakentamisen myötä, kiertoliitty -
män rakentaminen, sekä osittaiset tien tasauksen muutok-
set. Arvokkaan maisemakokonaisuuden säilymiseen voi-
daan vaikuttaa suunnitelmallisella ympäristönhoidolla, sekä 
tavoitteelliseella viheraluiden  hoidon määrittämisellä. 
Parikkalan kirkko ympäristöineen  on luokiteltu valtakunnalli- 
sesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten  taydennysosa  
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso  
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu,  arvoalueet. 
Pyhtää 
Pyhtään kirkonkylätaajaman  parantaminen Pt 14528 
Siltakylä Vt 7 liittymäjärjestelyt sekä Siltakylän sillan 
 rakentaminen  Mt 3561. Pyhtään kirkonkylän maisem l-
malliset muutokset ovat lähinnä uuden  ja vanhan sillan 
 ympäristössä sekä taajaman kevyen liikenteen väylän 
rakentamisessa ja rakenteiden parantamisessa. 
Keihässalmen sillan rakentaminen. Pt 14535 sillan 
 rakentaminen Keihässalmeen toteutettiin vanhan  sill n 
 paikalle. Maisemamuutokset ovat vähäiset. 
Pyhtään kirkonkylä ympäristöineen on luokiteltu valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi, jolla on 
kuitturimaisemallinen erityisarvo, sekä rakennetun kuttuuri-
ympäristön erityisarvo. 
Rautjärvi 
Tiejärjestelyt Simpeleen keskustassa. Rautjärvi - Simpele - 
Parikkalan alue on tarkastelussa mukana Etelä-Karjalan 
kulttuuriympäristöjen laaja-alaisten arvoalueidensa vuoksi. 
Tehtaantien rakentaminen Simpeleen keskustaan  on vai-
kuttanut paikallisesti maisemati  Ian muuttumiseen. Kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen osin pengertämällä pato- 
altaan viereen sekä vaaka- ja pysytgeometriset muutokset 
tehtaantiellä ovat mittakaavallisia maisemamuutoksia taaja-
man sisällä. 
Savitaipale  
Mt 409 parantaminen Kärnäkoski, Partakoski  ja Vanha-
Kärnä. Kärnäkosken linnoitusta sivuava tienparantaminen 
 Mt 409 toteutethin  yhteistyössä museoviranomaisten 
kanssa. Muutokset maisemassa ovat vähäisiä  ja mah-
dollistivat linnoituksen rakenteiden palauttamisen alkupe-
räiseen asuun. Tiejakson muilla parantamistöillä ei ole 
merkittäviä vaikutuksia maisemarakenteen muutoksiin. 
Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi perinne-
maisema-alueeksi. 
Vainikkala 
Vainikkalan kylä ympäristöineen on Etelä-Karjalan kulttuuri-
ympäristöjen laaja-alaista arvoaluetta  ja myös paikallisesti 
14 	 Kaakkois-Suomen  tieplirin liikenneympäristön  tila. 
Luonto, maisema  ja kulttuurihistoria selvityksen  tydennysosa 
 Etelä-Karjala  ja Kymenlaakso  
Avainsanat: luonto.maisema,  kulttuurihistoria, suojelu,  arvoalueet 
merkittävää maisemakokonaisuutta. Muutokset Vainikkalan 
kylämaisemassa kohdistuvat lähinnä uuden  sillan ympäris-
töön ja  siihen liittyviin tiejärjestelyihin. Silta  on hallitseva 
pienimittakaavaisessa kyläympäristössä  ja uudet tiejärjes-
telyt ovat muuttaneet mittakaavaa suuremmaksi. 
VehkaJahti  
Vt 7  rakentaminen moottoritieksi väliltä Otsola -Summa. 
Maisemarakenteen muuttuminen on lähinnä havaittavissa 
Summajokilaakson vaiheilla, missä moottoritie ylittää 
Summajoen silloilla. Pienmaisemamuutokset johtuvat lä-
hinnä meluvalfien, sekä meluaitojen rakentamisesta. Osin 
pengerryksiä on  tehty matalaan peltomaisemaan uusien 
kevyen liikenteen siltojen rakentamisen myötä sekä uusien 
paikallistieyhteyksien rakentamisen vuoksi. 
Summajokilaakson maisemakokonaisuus on luokiteltu valta 
kunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksj.  
4.3 	Kulttuurihistoriakohteet 
Kulttuurihistoriallisissa  kohteissa ei ole tapahtunut muutok-
sia. 
Kuva 1 Maantie 409 Savitaipaleella, Kärnäkosken  kylässä 
I 
Kaakkois-Suomen tiepiirin lilkenneymparistön tila.  
U 	
Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etelá.Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet.  
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5. 	UUDET ARVOKOHTEET  
5.1 	Luontokohteet 
5.11 	Ehdotetut Naturakohteet 
Luontokohteiden tiedot saatiin kuntien ympäristönsuojeluvi-
ranomaisilta sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta. 
 Natura  2000 -ehdotuksen aineisto on huhtikuulta -97. Viral-
linen Natura 2000 -alue tulee olemaan todennäköisesti tätä 
suppeampi. Joka tapauksessa näillä alueilla on tienpidossa 
 huomioon otettavia kohteita. 
Kohteiden numerointia taulukoissa  on jatkettu aikaisemman 
selvityksen numeroinnista, koska tämä täydennysosa  on 
 tarkoitettu käytettäväksi yhdessä aikaisemman raportin 
kanssa. 
Ehdotetut Natura 2000 -kohteet, niiden numerot liltekartoilla 





Kymijoki, vesilaki, koskiensuojelulaki. (140) 
Muhjärvi, vesilaki. (141) 
Elimäki 
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus.  (77) 
Keltin ja Napanojan rantalehdot. (78) 
Teutjärvi ja Suvijärvi, lintuvesien suojeluohjelma (79) 
 Kymijoki  (80) 
Hamina 
Kirkkojärvi, lintuvesiensuojeluohjelma (9) 
Pappilansaari-Lupinlahti,SCI (vieress&SPA tai  toinen 
 SCI) (10) 
litti 
Marjovuori, aarnioalue. (159) 
Kärmesniemenkallio I Haaparannan luonnonsuojelualue, 
aarnioalue. (160) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: Iuonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
Kontoja / Kontojan Taponlehtlehto, lehtojensuojelualue. 
 (161) 
Arrajoki (162) 
Mukulanlahti  ja Tervolanlahti, lintuvesiensuojeluohjelma 
 (163) 
Kaalijoki, Pyydysmäki  ja Savioja, taponlehtilehdot, lehtojen-
suojeluohjelma. (164) 
Jaala 
Häkälänniemi, Niskajärvi, luonnonsuojelualue.(79) 
Kuijärvi - Sonnanen, SC!. (82) 
Pyhäjärvi, SPA. (83) 
Jaalanlahti, lintuvesiensuojeluohjelma.  (84) 
Kyrönlahti, lintuvesiensuojeluohjelma. (85) 
Lintukymi, lintuvesiensuojeluohjelma. (86) 
Suolalahti, lintuvesiensuojeluohjelma. (87) 
Sorvalampi - Kelesjärvi (Saarijärvi), harjujen suojeluohjelma 
 (89)  
Jaalan kirkonkylä, arvokas maisemakokonaisuus.  (90) 
Joutseno 
Kivisaaren lehtokorpi, luonnonsuojelualue. (52) 
Ukonhaudat, harjujensuojeluohjelma. (53) 
Linnamäki (54) 
Miel ikonnotkon ja Holmajoen lehdot, Jehtojensuojeluohjelma 
 (55)  
Suuren Karhumäen Jehmuslehto, lehtojensuojeluohjelma. 
 (58)  
Saimaan selkäsaaristot, Ilkonselkä, rantojensuojeluhojel 
 ma. (60) 
Tikanhuuto, paikallisesti arvokas lehto. (68) 
Kotka 
Langinkoski, luonnonsuojelualue. (59) 
Kymijoki, SC! (vieress & SPA tai toinen SC!) (60) 
Salminlahti, lintuvesiensuojeluohjelma. (61) 
Kananiemensuo, kansallispuisto. (62) 
Laajakoskenjärvi, lintuvesiensuojeluohjelma. (63) 
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus.  (66) 
II 
I 
Kaakkois-Suomen tiepiirin Ilikenneympariston tila.  
I 	 Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet.  
I Kouvola 
I 	 Savonsuon tervalepikot, soidensuojeluohjelma. (2) Vahtermäen kaIIionausIehto, lehtojensuojeluohjelma. (3) 
I Kuusankoski 
Keltin ja Napanojan rantalehdot, lehtojensuojeluohjelma.  
1 	 (25) Savonsuon tervalepikot, soidensuojeluohjelma. (26) 
Lappeenranta 
Sudensamen metsä, vanhojen metsien suojeluohjelman 
yksityismaiden kohde. (94)  
Luhtalammensuo, soidensuojeluohjelma. (95) 
Kaislanen (96)  
Haapajärvi (97)  
Ruunakorpi, vanhojen metsien suojeluohjelman yksityis - 
maiden kohde. (98) 
Lemi 
Jäkätänjärvi, lintuvesiensuojetuohjelma.  (34) 
Luumäki 
Mustaksensuo, soidensuojeluohjelma. (50) 
Miehikkälä 
Suurisuo, soidensuojeluohjelma. (54) 
Vuorisenvuori (55)  
Leukaniemi - Tyllinjärvi, tintuvesiensuojeluohjelma. (56) 
Tourusjärvi, lintuvesiensuojeluohjelma  (57) 
Parikkala 
Siikaf ahti - Sammallampi - Rautalahti, lintuvesiensuojelu-
ohjelma. (74) 




18 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenneymparistOn tila. 
Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
Pyhtää 
Kananiemi, kansallispuisto. (56) 
Kymijoki I Kymijokiaakso, arvokas maisemakoko-
naisuus.(57) 
Valkmusa (58) 
Heinlahti, lintuvesiensuojeluohjelma. (59) 
Kokkovuori (60) 
Raut järvi 
Haukkavuori, arvokas maisemanähtävyys.  (48) 
 Kivijärvi  (49) 
Ruokolahti  
Haukkavuori, arvokas maisemanähtävyys.  (55) 
Saimaan selkäsaaristot, rantojensuojeluohjelma. (56) 
Kuokkalampi, lintuvesiensuojeluohjelma. (57) 
Saari 
Naattikumpu, luonnonsuojelualue. (24) 
Pieni- ja Suuri-Rautjärvi, tintuvesiensuojetuohjelma. (25) 
Savitaipale 
Kuolimo, luonnonsuojelulaki,  maa-ainestaki, vesitaki.(43) 
Lietvesi (44) 
Järvitaipate (45) 
Vuohiammen metsä (46) 
Jäkätänjärvi - Samma lahti, lintuvesiensuojeluohjelma.(47) 
Suomenniemi  
Kuolimo, luonnonsuojelulaki,  maa-aineslaki, vesilaki, 
rakennuslaki, koskiensuojetutaki, kalastuslaki, vesi-
lilkennelaki. (29) 




Kyläniemi, harjujensuojeluohjelma. (68) 
'I 
I 
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I 	 Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten täydennysosa Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet. 
Nimetön (69) 
Saimaan selkäsaaristot, rantojensuojeluohjelma,  osa 
Naturaehdotusta. (71) 
Uukuniemi 
Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus. (27) 
Syrjiensärkkä, harjujensuojeluohjelma. (28) 
Marjoniemenkangas, harjujensuojeluohjelma. (29) 
Niukkala (30) 
Selänpäänkangas, harjujensuojeluohjelma.  (103) 
Järvitaipafe (104) 
Somuranmäki (105) 
Hangassuo - Haukkasuo - Pilkkakorvenmäki, soidensuojelu 
 ohjelma.  (106) 
Vehkalahti 
Pappilansaari - Lupinlahti, lintuvesiensuojeluohjelma. (155) 
Kuva 2 Lupinlanden Natura -aluetta Mt 351 varrella 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
Etela-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema. kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet  
Vi roi ahti 
Leukaniemi -Tyllinjärvi (107) 
Itäisen Suomenlanden kansallispuisto  (108) 
Kirkon Viikkiläntura, lintuvesiensuojeluohjelma.  (109) 
Ylämaa 
Järvenpäänsuo - Hangassaari (26) 
5.12 	MUUT LUONTOKOHTEET 
Uusien luontokohteiden maärä on suuri. Lisäykset ja muu-
tokset johtuvat hinnä siitä, että kohteet ovat jääneet pois 
aikaisemmista selvityksistä i nventointityön keskenerä isyy-
destä johtuen tai ne ovat jääneet joidenkin suojeluohjel - 
mien ulkopuolelle. Tiedot uusista luontokohteista 
on saatu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, sekä 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta. 
Anjalankoski 
Muuttuneita kohteita on Anjalankoskella kaksi kappaletta. 
- Ruotilan kylässä Raitakoski nimisen tilan RN:o 164 kah- 
den luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun koivun rauhoi- 
tuksen lakkauttaminen, sekä Ruotiln kylässä, 
Uutelan tilalla RN:o 1:62 luonnonmuistomerkkinä  rauhoi-
tetun katajan rauhoituksen lakkauttaminen. 
- Sorsajokilaakso. Sorsajoki saa alkunsa Valkealan kunnan 
puoleisilta Tyrrin lähteiltä ja päätyy Anjalankoskella Kymi-
jokeen. Alueesta on valmistunut metsätalousinsinööri 
Terhi Tuomisen tekemä yleissuunnitelma  1997. Alue 
on paikallisesti merkittävä. (158) 
- Aholan lädealue, luonnonsuojelualue. (137) 
- Anjalan metsäkoulun säästömetsä, vanhojen metsien 
suojeluohjelman yksityismaiden kohde.  (12) 
- Kaipiaisten Jähdelehto, lehtojensuojeluohjelma. (143) 
- Kivijärven reitti, koskiensuojelulain mukainen alue, suo-
jeltava valuma-alue. (144) 
- Kaipiainen, perinnebiotooppi, hakamaa. (147) 
- Riihikärki, perinnebiotooppi, nutty. (148) 
- Hykkyrä, perinnebiotooppi, nutty, hakamaa. (149) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten  taydennysosa  
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu.  arvoalueet. 
- Joentausta, perinnebiotooppi, hakamaan tyypillistä kas-
villisuutta. (150) 
- Haapala, pertnnebiotooppi, hakamaa. (151) 
- Haapala I Järvenrautahaka, hakamaan luokitus. (153) 
 -  Niemi, perinnebiotooppi, hakamaa, nutty. (154)  
- Liikkala, perinnebiotooppi, lupkittelu muu alue. (155) 
- Ylä-harja, perinnebiotooppi, rantaniitty, metsälaidun. (156) 
 - Ylästalo, perinnebiotooppi,  nutty. (157) 
- Niinimäki, paikallisesti arvokas alue. (159) 
Elimäki 
- Tallusjoen lehto Villikkalan kylässä, kokonaispinta -ala 
neljä hehtaaria. (81) 
- Rapsulanojan kulleroalue, luonnonsuojelualue. (74) 
- Myllykylän harmaaleppälehto,  luonnonsuojelualue. (75) 
 - Mustilan  arboretum, luonnonsuojelualue. (76) 
Kuva 3 Perinnebiotooppi fitin Sitikkalan kyIäss 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen  taydennysosa 
 Etelä-Karjala  ja Kymenlaakso  
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
litti 
- Puronvarsilehto. Kimolan kylässä Märkjärven itälahteen 
laskeva puronvarsilehto. Kokonaispinta-ala 0.5 ha. Sijainti 
 Pt 14511  varrella tien pohjoispuolella. Luokitusarvo pai-
kallinen. (175) 
- Rinnelehto. Vuolenkosken kylässä parisataa metriä kau-
paIta etelään Pt 14504 varrella peltojen välissä oleva kui-
vahko pähkinäpensasta kasvava rinne. Luokitusarvo maa-
kunnallinen. (174) 
- Heijalan lehtometsärinne, luonnonsuojelualue. (158) 
- Perinnebiotooppialueita  kandeksan kappaletta. Ne ovat 
numeroitu karttoihin. (166 - 173)  
Imatra 
- Onnelan lehto. Onnelan kylässä Imatrankosken eteläpuo-
lella Vuoksen länsirannalla Mellonlanden poukaman  ja 
 Mt 395  eteläpuolella oleva rinne. Kokonaispinta-ala noin
yksi hehtaari. (51) 
- Niskalammen lehto. Vuoksen rannalla Niskalammen asun-
toalueen lähellä osin kookasta sekametsää kasvava lehto. 
Kokonaispinta-ala noin 15 ha. Suojelutavoitteina:  maa-ai-
nesten ottam iskielto, sekä rakentamiskielto. Luokitusarvo 
paikallinen, ei yleisen tien välittömässä läheisyydessä. 
• Immalanjärven tervaleppäesiintymä. Sijainti Immalanjärven 
rannalla moottoritien ja rannan välisellä alueella. Maise-
mallisen arvon lisäksi alueella esiintyy  mm. lehtokerttu ja 
mustapääkerttu. Alue on suojeltu. (52) 
- Hallikkaanniemen lehto, lehtojensuojeluohjelman sisältä-
mä alue. (48) 
- Tuomelan lehto, lehtojensuojeluohjelma. (49) 
- Immala, paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, keto.  (53) 
- Salo-Issakka Marttil a, paikallisesti arvokas perinnebio-
tooppi, rantaniitty. (54) 
- Uhanalaisia kasveja: Idänkurho (Carliana vulgaris ssp. 
longifolaia) ja piuru (Scolochloa festucacea). 
Idänkurhoa kasvaa Valtionhotellin kohdalla rinteessä, 
sekä IVO:n niemessä noin 250 m voimalaitoksesta ete-
lään. Piurua kasvaa Niskalammen Liipilandessa landen 
pohjukan etelärannalla, sekä pohjoisrannalla. Ei yleisen 
tien välittömässä läheisyydessä. 
Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenneympäristcin tila. 
Luonto, maisema 
 ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet.  
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Jaala 
- Häkälänniemi, Niskajärvi, luonnonsuojelualue, sisältyy 
myös ehdotettuun Natura -alueeseen. (79) 
- Sokerimäki, luonnonsuojelualue, letto, soidensuojeluoh-
jelmaan sisältyvä alue. (80) 
- Ritakorpi, luonnonsuojelualue. (81) 
- Ritti, lehtokorpi, lehtojensuojeluohjelman alue. (88) 
- Uhanalainen putkilokasviesiintymä. Peltorusojuuri (Lithos 
permum arvense), Jaalan Huhdasjärvellä Tienarin tilalla. 
 (92) 
- Perinnebiotooppeja on yhdeksän kappaletta, ne ovat 
numeroitu karttoihin. (93- 101) 
J outseno 
- Tikanhuudon lehto. Joutsenossa Kuurmanpohjan kylässä 
 Mt 395  varrella tien eteläpuolella kokonaispinta-ala  
0.5 hehtaaria. (68) 
- Kuurmanpohjan tehmuslehto  ja Saarenojan lehto Joutse-
non Kuurmanpohjan kylässä ja Perä-Aholan kylässä. 
Lehtojen merkittävyys paikallinen. 
-Tärjälänmäen rinnelehto. Joutsenossa Korvenkylässä Vt 6 
 eteläpuolella noin  2 ha suuruinen rinnelehto, jossa esiintyy 
melko runsaasti sinivuokkoa, merkittävyys paikallinen. 
- Ahvenlammen puronvarsilehto. Suokumaan  kylässä Ah- 
venlammen laskupuron varrella. Kokonaispinta-ala noin 
yksi hehtaari. Merkittävyys on paikallinen. (67) 
- Joutsenrannan supat. Pellisenrannan kylä, Joutsenrannan 
sairaalan itäpuolella, merkittävyys paikallinen. 
- Rainionmäen imikkälehto. Roision  kylässä Virtolaisenojan 
itäpuolella. Kokonaispinta-ala noin I ha. Paikallinen mer-
kittävyys. 
- Virtolaisenojan lehto. Raision kylä Virtolaisenojan länsi- 
puolella metsätien varrella. Merkittävyys paikallinen. 
- Saahamäen lehto. Joutsenon Roision kylä. Kasvillisuus 
kuusikkoa, jossa sinivuokkoa ja imikkää. 
- Kärrisillanojan lehto. Roisio I Jänhiälän kylässä Roision-
tien varrella. Paikallinen merkittävyys. 
- Vasikkamäennotkon Kotkansiipilehto. Joutsenon Honka- 
landen kylässä. Kokonaispinta-ala noin 2 ha, suolasàta-
man välittömässä läheisyydessä.  (66) 
- Pöyhiän lehto. Hukilanden kylässä harjumaastossa Pikku- 
Punkaharjun viereisessä isossa supassa oleva lehtoalue. 
Alueella paikallinen merkittävyys. 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
Etela-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
Nilnimäki, luonnonsuojelualue. (51) 
- Suurijoen tulvalehto, lehtojensuojeluohjelman  sisällä 
oleva alue. (57) 
- Joutsenranta, paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, keto, 
 nutty. (61) 
- Hiidenmäki, maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, 
keto. (62) 
- Pätilä, paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, 
kallioketo.(63) 
- Kaivola, paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, keto.(64) 
- Holmanjoki ,perinnebiotooppi, paikallinen 
merkittävyys. (65) 
Yksityiset suojelualueet Joutsenossa 
- Luonnonsuojelualue. Kylä: Kilpiänsaari  414. Tila: Viitasari 
 1:50.  Rauhoitettava alue n. 17,9 ha sijaitsee valtakunnalli-
sen rantojensuojeluohjelman alueella.  
Kotka 
- Uhanalainen kasvi, hirvenkello (Campanula cervicaria) 
Hurukselan kylässä Rapajärven nevan laita-alueella, voi-
malinjan alla. Alue ei yleisen tien välittömässä läheisyy-
dessä. (71) 
- Kymijoki, Huumanhaaran länsiranta Kyminlinnan kohdalla 
Alueen kokonaispinta-ala noin 6 ha. Arvokas luonnon 
monimuotoinen alue, joka rajoittuu etelässä kantatiehen 
 ja moottoritiehen  ([18). (79) 
- Laajakosken lehmuslehto.  Lehto rauhoitettu vuodesta 
 1964. Kokonaispinta-ala 0,64 ha. 
- Kivimäen purot. Kolme puroa, jotka virtaavat Hurukselan 
tien, Mt 357 itäpuolelle jäävältä Kivimäeltä kohti Hurukse
-lan  tietä. Luonnon monimuotoisia, geomorfologialtaan 
 varsin luonnontilaisia ja  purojen ympärille on kehittyny  
selvästi ympäristöstään poikkeavaa kasvillisuutta. (83) 
- Kolkanvetelä. Voimakkaasti umpeenkasvanut pieni lampi 
Kouvolantien, Vt 15 itäpuolen tuntumassa. (87) 
- Joutsenjoki. Alue sijoittuu Ylänummen kylään Salonkosken 
koillispuolelle. Joen varret rehevää lehtoa. (88) 
- Tavastilan Laukkakallio. Laukkakallio  on merkitty yleis-
kaavaan luonnonominaisuuksiltaan ainutiaatuisena ja 
 paikallisesti merkittävänä alueena.  (84) 
II 
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I 	
Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etelã -Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet. 
- Honkalamminsuo - Unhostinsuo. Honkalamminsuo  on lä-
hes luonnontilainen 73 ha suuruinen keidassuo, josta vain 
 pieni  osa sijaitsee Kotkan kunnan alueella. Paikallisesti 
arvokas suo. (85) 
- Kivimäensuo. Alue sisältää useita erilaisia avainbiotoop-
peja, sekä lähialueelle harvinaisia putkilokasveja ja sam-
maIja. Paikallisesti arvokas. (90) 
- Kultaanmäensuo - Kortesuo. Kultaanmäensuo  on Huruk-
selantien ja Kymijoen välissä oleva pienehkö, lähes koko-
naan ojitettu rämealue. Kortesuo on Kultaanmäensuon ja 
Kultaankoskille menevän tien eteläpuolella. Paikallisesti 
arvokas suoatue. (86) 
Kuva 4 Uhanalinen kasvi Juurtokaisla (Scirpus radicans) 
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Luonto, maisema  ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema,  kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
- Kyntösuon - Kortemurronsuo.  Sijainti Kyntäsuonkankaan 
koillis- ja itäreunalla Juurikorven ja  Kymin lentokentän väli-
sellä alueella. Paikallisesti arvokas suokokonaisuus.  (81) 
- Läkäjärvi - Kol kapvetelä. Alue sijaitsee Kotka - Kouvola 
 Vt  15 ja rautatien välissä aivan  Kotkan pohjoisrajalla.  
Paikallisesti arvokas suokohde. Alueen lajistoon kuluu pai-
kallisesti harvinaisia putkilokasveja, sekä sammalia.(82) 
- Nälkäsuo. Suoalue on noin 228 ha ja sijaitsee Munasuon 
 ja Kotka -  Kouvola rautatien välissä. Maakunnallisesti ar-
vokas suokohde. Nykyinen arvo perustuu lähinnä muuta-
maan harvinaisen suokasvin  ja perhoslajin esiintymiseen. 
- Turvesuo. Kotkan Laajakoskella sijaitseva lähes kokonaan 
ojitettu alue. Paikallisesti arvokas suoalue.  (91) 
- Tuomiojansuo on Nälkäsuohon pohjoisosastaan  rajoittuva 
lähes kokonaan ojitettu suo. Maakunnallisesti arvokas 
suo, jonka kasvilajistoon kuuluu harvinaisia  ja alueellises-
tikin uhanalaisia kasvilajeja. (80) 
- Jumalniemi, sekä Uusikylän-Kyminsuun kallioalue. Maa-
kunnallisesti arvokas alue, jossa esiintyy uhanalaisia eläin 
 ja kasvilajeja. 
- Juurtokaislan (Scirpus radicans) esiintymät Hurukselan  
kylän alueella: Salonmäki, Koivumäki, Heponiemi,  Taka- 
joki, Hirvenmäki, Takajoki, Linnalahti, Vuorenjoki, Haapa- 
senjoki, Suurensuonjoki,  sekä Seikka, Kananniska.(68-70) 
- Siikakosken-Munkholman alueet. Paikallisesti ja maa- 
kunnallisesti merkittävä alue, jossa arvokasta lehtokasvil- 
lisuutta, sekä munkkien rakentama kappeli. (93) 
- Siikakoski, paikallisesti arvokas aluekokonaisuus.  (92) 
- Uusikylä - Kyminsuun kallioalue, paikallisesti arvokas 
kohde. (94) 
- Perinnebiotooppeihin luokiteltuja  alueita on Kotkan 
 alueella seitsemän.  (72 - 78) 
- Laajakosken lehmuslehto,  luonnonsuojelualue, maakun-
nallisesti arvokas alue. (58) 
Kouvola  
-Pentsojan puronvarsilehto. Lehtojensuojeluohjelman 
 mukainen kohde.  (5) 
-Kivijärven reitti, koskiensuojelulain mukainen erityistä suo-
jelua vaativa valuma-alue.  (6) 
-Töröstinmäki, paikallisesti arvokas virkistysalue.  (7) 
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Kuusankoski 
-Takaharjun vuorenrinnelehto. Jyrkkä vuorenrinne urheilu- 
kentän luoteispuolella. Paikallisesti arvokas alue, jossa 
kasvaa lehmuksia ja tyypillisiä lehdon kasveja. (42) 
- Lehtoalue Ruotsulan kylässä Mäyrämäen kaupunginosas- 
sa. Paikallinen merkitys.  (43) 
- Kuusanniemen lehto. Korvenmäki - Huhdankorvenmäki. 
Paikallinen merkitys. (34) 
- Kupparinvuoren lehto. Kuusanniemen tehtaiden  ja teol-
lisuusradan itäpuolella paikallinen lehtoalue, jossa kasvaa 
metsälehmuksia. Merkittävyys paikallinen.  (35) 
- Lamminmäen lehtoalue. Lamminmäen itärinne rehevä leh-
toalue. Paikallinen merkitys. (36) 
- Hirvivuoren lehto. Paikallinen merkitys. (31) 
- Naukionvuori. Näköalavuori ja vuorenjuurilehto. Paikalli-
sesti arvokas kohde. (32) 
- Kiepinmäki. Kuusanniemi, Maunuksela. litin rajan lähei-
syydessä. Paikallinen merkittävyys. (37) 
- Huuhkajavuori. Näkäalavuori ja vuorenjuurilehto Niskalan 
 kylässä Ruotsulan kaupunginosassa, paikallinen merkitys. 
 (41) 
- Ruotsulan ja Keltin rantalehdot. Kymijoen ranta-alueilla. 
Paikallinen merkittävyys, osa ehdotettua Natura -aluetta. 
 (40 -41) 
- Kettumäen lehto. Ulkoilumaastossa pieni vuorenjuurilehto. 
Paikallinen merkittävyys. (33) 
- Akanojan puronvarsilehto. Maunukselan kaupunginosassa 
Akanojan varrella paikallisesti merkittävä lehtoalue, joka 
jatkuu kevytsoratehtaalle asti, runsaasti metsäruusua. (38) 
- Vuohivuori. Näköalavuori ja vuorenjuurilehto. Paikallinen 
merkittävyys. (28) 
- Huklanden mäki ja lehtoalue. Lappalanjärven pohjoisran-
nalla paikallisesti merkittävä lehtoalue.  (29) 
- Järvenmäki, paikallisesti arvoka alue. (44) 
- Markankylä, paikallisesti arvokas aluekokonaisuus. (30) 
- Kivijärven reitti, koskiensuojeluohjelman mukainen eri-
tyisesti suojeltava valuma-alue. (27) 
- Lautvalkaman rinnelehto, lehtojensuojelualue.  (23) 
- Ruotsulan redutti, luonnonsuojelualue. (24) 
Luontonsa puolesta merkittäviä kohteita Kuusankoskella 
- Perusaineisto Sten Steniuksen ja Risto Hamarin 1976-77 
inventoima lähdeluettelo pääosaksi  erilaisia kasvistoltaan 
merkittäviä lehtoalueita. 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
Lappeenranta  
- Mäntylänniemi, luonnonsuojelualue. (91) 
- Harlamäki, luonnonsuojelualue. (92) 
- Hämmäauteensuo, luonnonsuojelualue. (93) 
- Kalasääski, uhanalainen eläinlaji. (103) 
- Keltahierakka, uhanalainen kasvilaji. (104) 
- Harjumasmalo, uhanalainen kasvilaji. (106) 
- Hirvenkello, uhanalainen kasvilaji. (107) 
- Harmaapäätikka, uhanalainen elälnlaji. (108) 
- Kalasääski, uhanaiainen eläinlaji. (109) 
-Valkoselkätikka, uhanalainen eläinlaji. (110) 
- Hovinpelto, perinnebiotooppi. (111) 
- Linnoitus, perinnebiotooppi. (112) 
Lemi 
- Hiidenhauta. Huttulasta Tevalaan johtavan tien varrella. 
Paikallisesti arvokas kohde Ruokosuon eteläpäässä.(37) 
- Uhanalainen kasviesiintymä. Ketoraunikki (Gypsophila  
muralis), Värtölän kylässä, Värtölänharjulla. (36) 
- Kivijärven reitti, koskiensuojelulain mukainen alue, suo- 
jeltava valuma-alue. (35) 
Luumäki 
- Pirunkirkko. Luumäen kunnassa Heikkilän kylän alueella. 
Rapakivivuoren aluslehto  ja jyrkänne, jonka alla luolamuo-
dostuma. Paikallisesti arvokas kohde. (63) 
- Sorsalanden kotkansiipilehto. Niemelän kylään johtavan 
tien varrella lähellä uimalaa. Paikallinen merkittävyys. 
 (60) 
- Lehtoalue. Kiurulan kylässä. Paikallinen merkitys.  (61) 
- Kurvilan rantametsä. Kurvinjärven pohjoisosassa paikalli-
sesti arvokas rantametsä. (62) 
- Uhanalainen kasviesiintymä. Metsälitukka (Cardamine 
flexuosa). Luumäki, Husulan kylässä Patiansaarenojan 
varrella, sekä Suurisuon eteläosassa. Valtakunnallisesti 
merkittävät alueet. (57 - 58) 
- Liito-oravan pesimisalue. Jurvatan kylässä Laukuslanden 
rantametsikössä. Maakunnallisesti arvokas esiintymä.  (56) 
- Pajari, perinnebiotooppi. (59) 
- Hyrmänsaari, paikallisesti arvokas kohde. (64) 
- Kännätsalon kallionaluslehto, lehtojensuojeluohjelma.  (53) 
- Kivijärven reitti, koskiensuojelutain mukainen alue.  (54) 
II 
kaakkois-Suomen tiepilrin Ilikenneympäristön  tila. 
Luonto, maisema 
 ja kulttuurihistoria selvitysten täydennysosa  
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso  
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu,  arvoalueet. 
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Miehikkätä 
- Jyrkänteenaluslehto. Miehikkälän Muurikkalan kylässä 
Aittakorvenvuoren juurella. Paikallisesti arvokas 
kohde. ( 75) 
- Uhanalainen kasvilaji. Hirvenkello (Campanula cervicaria) 
Miehikkälän Takamaan kylässä, sekä Saivikkalan kylässä 
esiintymät valtakunnallisesti merkittäviä. 
- Uhanalainen perhoslaji. Punakeltaverkkoperhonen. Mie-
hikkälän Hauhian kylään kuuluvalla Riitahuussinpellolla, 
sekä Ylämaan kunnassa Kaitaisen kylään kuuluvalla Jous-
saaren pelloilla. (62) 
- Perinnebiotooppialueita Miehikkälän alueella on inventoitu 
 kaksitoista kappaletta.  (63 - 74) 
- Alimmainen Ratalahti, lintuvesialue.  (58) 
- Suurisuo - Läsönsuo, soidensuojeluohjelman  mukainen 
alue. (59) 
- Luotokangas, paikallisesti arvokas harjukokonaisuus, har-
jujen suojeluohjelman alue. (60) 
Kuva 5 Uhanalainen kasvi Hirvenkello 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet  
Pari kkal a 
- Ilovaaran vaahteralehto. Koitsanlanden kylässä, radan itä- 
puolella. Paikallisesti merkittävä lehtoalue. (112) 
- Papinniemen lehto. Oravaniemen kylässä, Kiiperänmäen 
eteläpuolella Simpelejärven rantaviivaan rajoittuva alue. 
(110) 
- Siikalahti, perinnebiotooppi, keto. (108) 
- Kaukola, perinnebiotooppi, nutty. (109)  
- Pikku-Punkaharju, paikallisesti arvokas kohde. (111) 
 - Kasinniemi,  luonnonsuojelualue. (72) 
- Sikoharjun puistornetsä ja Törölampi, luonnonsuojelualue 
 (73)  
- Haisuunvuoren rinnelehto, lehtojensuojeluohjelma.  (78) 
Pyhtää 
-Ahvenkoskenlahti, lintuvesiensuojeluohjelma. (61) 
 -Santaniemenselkä - Tyyslahti - Ahvenkoskenlahti,  intu
-vesiensuojeluohjelma.  (62) 
-Santaniemenharju ja Skagsande, harjujensuojeluohjelman 
 sisältämä alue.  (65) 
-Drocila, perinnebiotooppi, niittykasvillisuutta. (66) 
 -Nygård, perinnebiotooppialue,  nutty. (67)  
-Danielsbacka, perinnebiotooppi, niittykasvillisuutta. (68) 
 -Franssilabacken, perinnebiotooppi,  kedon kasvillisuutta,
 metsälaidun.  (69) 
-Kärrilänmäki I Riihimäki, perinnebiotooppi, keto, metsä
-laidun,  niityn kasvillisuutta. (70) 
-Stockfors, perinnebiotooppiin  kuuluva alue. (71) 
-Purola / Svartbäck, perinnebiotooppi, nutty, metsälaidun. 
 (72)  
-Rantala, perinnebiotooppialue. (73) 
-Peltola, perinnebiotooppialue. (74) 
-Kantola, perinnebiotooppialue. (75) 
-Vähätalo, perinnebiotooppialue. (76) 
-Jussila, perinnebiotooppialue. (77) 
-Hartikanmäki, perinnebiotooppialue. (78) 
Raut järvi 
- Lapinlampi ja Lapinlamminsuo. Sijainti Rautjärven Uimo
-Ian  kylässä luonnon monimuotoinen  suoalue, jolla on pai-
kallista arvoa. (55) 
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- Martinkonnun rantalehto. Valtakunnalliseen lehtojensuo-
jeluun kuuluva lehtoalue Simpeleen kylässä, Rantalehdon 
tilalla RN:o 4:52, Kivijärven rantaa ulottuva alue. (46) 
- Veteläsuo, luonnonsuojelua lue, soidensuojeluohjelman 
piiriin kuuluva alue. (47) 
- Korisevanojan lehtoalue, lehtojensuojeluohjelma -alue. (50) 
- Koskenkulma, perinnebiotooppi, keto, kalliokedon kasvil-
kasvillisuutta. (53) 
- Korpijärvi, perinnebiotooppi. (54) 
Ruokolahti  
- Lilto-oravan pesimäalue. Ruokolanden  ja Rautjärven kun-
tien rajalla sijaitseva Kynskaivon lintusuo ja siihen liittyvä 
reinusmetsä. Alue on valtakunnallisesti merkittävä  ja on 
 ehdolla  Natura-alueeksi. (63) 
- Lanapuiston tervaleppälehto, tervaleppää ja lehdolle tyy-
pillistä aluskasvillisuutta kasvava lehtoalue, luonnonsuo-
jelualue. (54) 
- Haloniemi, perinnebiotooppi, keto, niittykasvillisuutta. (63) 
- Sikasenkylä, perinnebiotooppi, niittykasvillisuutta. (64) 
- Heinärikkilä, perinnebiotooppi, nutty. (65) 
Saari 
- Luonnonsuojelumuistomerkki.  Saaren kunnassa Tarnalan 
kylässä Ristikallion tilalla RN:o  24:4 sijaitseva rahoitettu 
mänty. 
- Kirjavala, perinnebiotooppi, nummi. (39) 
- Saaren kirkonkylä, perinnebiotyyppi, nummi.  (40) 
- Lehtoalue. Saaren kylässä Akonpohjaan vievän tien  ja 
Vt 6 risteysalueen välittömässä läheisyydessä valtatien 
länsipuolella oleva lehtoalue. Paikallisesti merkittävä alue. 
 (41) 
- Myykkiinkivet, paikallisesti arvokas kohde.  (42) 
Savitaipale 
- Hakamäki, luonnonsuojelualue (42) 
- Partakoski ja Kärnäkoski, koskiensuojelulain mukaan 
suojellut alueet. (49) 
- Kivijärven reitti (50), koskiensuojelulain mukaan suojeltu 
alue, suojeltava valuma-afue.  (50) 
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- Uhanalainen kasvilaji. Savitaipaleella Saänjärven kylässä 
Loskinsuolla kasvaa kaitakämmekkä (Dactylorhiza trauns-
teineri), joka on valtakunnallisesti merkittävä uhanalainen 
kasvilaji. (56) 
Salajärven ranta-alue, ekologisesti merkittävä alue. 
Alueella tavattu liito-orava, varpuspöllö, sekä viiru- että 
helmipöllö. (57) 
- Kärnän lehtoalue. Savitaipaleen Koskenkylässä  noin 0,25 
 hehtaarin suuruinen lehtoalue.  (63) 
- Kallionaluslehto. Jäkäläjärven Pihtiniemi. Luokitusarvol-
taan paikallinen merkittävyys. (64) 
- Hakamäki, luonnonsuojelualue. Säänjärven kylä, Rantala 
niminen tila RN:o 17:3 Kuolimon Lamposaaren koillisran
-nalla  sijaitseva alue. (42) 
- Orai, perinnebiotooppi, nutty. (58) 
- Partakoski, perinnebiotyyppi, nutty, kallioketo. (59) 
- Jussinniemi, paikallisesti arvokas kohde. (60) 
- Kulleroalue, paikallisesti arvokas kohde. (61) 
- Siikamäen lehto, paikallisesti arvokas kohde. (62) 
- Jäkälänjärven Pihtiniemi, paikallinen arvo. (64) 
Kuva 6 Savitaipaleelta Partakosken kylän rakennuksia 
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Suomenniemi  
- Uhanalainen hntulaji. Kaakkurin esiintymisalue Suomen- 
niemen Simalammella, sekä Laihalammella. (33) 
 -Vanhojen metsien suojeluohjelman yksityismetsien alue. 
Suomenniemellä Kuitura niminen alue Kuolimon niemellä, 
joka on ehdotetun Natura -alueen sisällä. (30) 
- Suomijärvi, luonnonsuojelualue. (28) 
Taipalsaari  
- Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sisältyvät suojelualueva-
raukset, sekä muut luontonsa vuoksi merkittävät kohteet 
Taipalsaarella. Alueet: Lehtola, Kuivaniemi, Mylly- 
kartanon takametsä ja Kirkkosaari. 
- Luonnonsuojelualue. Solkein kylä. Tila: Lainiemi  1:12. 
Alue sijaitsee Venäjänsaaressa ja on Suur-Saimaan osa- 
yleiskaavassa varattu luonnonsuojelualueeksi. 
- Luonnonsuojelualue. Lehtolan kylä  427. Tila: Maj 1:4. 
Rauhoittamisen tarkoitus: Vanhojen metsien suojelu. 
- Ryngänsuo, soidensuojeluohjelma. (70) 
- Saimaan selkäsaariston osa, rantojensuojeluohjelma. (71) 
- Peltokangas - Kyläniemi, harjujen suojeluohjelma. (72) 
- Kivijärven reitti, koskiensuojelulain mukainen alue. (73) 
- Levänen, perinnebiotooppi, nutty. (75) 
- Hovinmäki, perinnebiotooppi,  nutty. (76)  
Uukuniemi  
- Rauhoitetut männyt: Savikon tilalla ja Soppelan tilalla. 
- Luonnonsuojelualue. Uukuniemen kunnassa Uukuniemen 
kylässä. Tilan RN:o Pyhämäki 30:2. Alue sijaitsee valta-
kunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan kuuluvalla Pyhä- 
järven alueella Petäjäsaaren pohjoisosassa. Alueella  on 
 rantaa noin  4,2 kilometrin verran ja alueen pinta -ala 81 ha. 
(25) 
- Luonnonsuojelualue. Niukkalan kylä  406. Tila RN: 5:2. 
 Rauhoittamisen tarkoitus: Valkoselkätikan elinympäristön 
suojelu. Valtakunnallisesti merkittävä alue.  (26) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa  
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema,  kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
Valkeala  
- Hiidenkirnu. Valkealan Jokelassa Myllynkosken välittö-
mässä läheisyydessä Motell in a lapuol isessa rinteessä. 
 (121)  
- Harjumuodostuma. Korkiakangas. Laaja tasainen harju-
muodostuma, joka on säilynyt lähes koskemattomana 
 Vt  15 länsipuolella Toikkalan kylän kohdalla. 
- Uhanalainen kasvilaji. Luhtaorvokki (Viola uliginosa). 
 Esiintymän nimi  on Niittyjoki Kouvolan kylässä. (111) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu,  arvoalueet. 
- Uussuo, luonnonsuojelualue. (99) 
-Vuohniemi, vanhojen metsien suojeluohjelman alue.  (100) 
- Kartanonniemi, luonnonsuojelualue. (101) 
- Myllypuron lehto, luonnonsuojelualue. (102) 
- Tukkulinvuoren lehto, lehtojensuojeluohjelma.  (107) 
- Kauriosuo, soidensuojeluohjelma. (108) 
- Kivijärven reitti, koskiensuojelulain mukaan suojeltava alue  
(109) 
- Vuohijärvi I Pekkola, perinnebiotooppi. (112) 
- Peltola, perinnebiotooppi, nutty, metsälaidun. (113) 
- Tokkola, perinnebiotooppi, hakamaa. (114) 
- Näkkimistö, perinnebiotooppi, hakamaa. (115) 
- Vuorenmaa, perinnebiotooppi, hakamaa.  (116) 
- Eskola, perinnebiotooppi, hakamaa.  (117) 
- Kotomäki, perinnebiotooppi, hakamaa. (118) 
- Multamäki, perinnebiotooppi, hakamaa, nutty. (119) 
- Töyrylä, perinnebiotooppi, hakamaa, nutty. (120) 
- Jyräänkosken - Käyrälammen alue, paikallisesti arvokas 
alue. (122) 
Vehkalahti 
- Vuorenaluslehto. Vehkalanden Reitkallin kylässä Suur- 
vuori nimisen alueen länsipuolisen jyrkänteen juurella. 
Luokitusarvo paikallinen ja pinta-ala n.0,5 ha. 
- Vuorenal uslehto. Vehkalanden Metsäkylässä  H ietojanvuo
-ren lehtoalue. Kasvillisuudeltaan monilajinen  alue on pai-
kallisesti hyvinkin merkittävä kokonaisuus. 
- Merenrantalehto. Mäntlanden  kylä. Upseerikylän vaahtera- 
lehto. Kokonaispinta-ala I ha. Paikallisesti arvokas alue. 
- Vitikkavuoren lehmusalue. Rakilan kylässä. Paikallinen 
pieni jalopuita sisältävä alue  n 0.1 ha. 
- Luuvinlammen tammet. Vehkalanden Rakilan kylässä. 
Yksittäisiä tammia, kenttäkerroksessa ei lehtolajeja. Pai-
kallinen merkitys. 
- Kampakuusi ja Sahakosken luontopolku. Vehkalanden 
Myllykylässä Vt 26 vaikutusalueella. Kampakuusi on rau-
hoitettu luonnonmuistomerkki ja Sahakosken tuontopolku 
 on opastein  merkitty. 
- Hyrmänmäen lehto. Kannusjärven kylässä. Paikallinen 
merkitys. 
- Pappilansaari, perinnebiotooppi, kallioketo, metsälaidun, 
rantaniitty. (156) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet  
Vi roi ahti 
- Mälinmäen lehto. Sydänkylässä. Pieni lehtoalue, jossa 
esiintyy runsaasti sinivuokkoa ja joitakin vaahteroita. Pai-
kallinen merkitys. Alueen koko I ha. 
- Vuorenaluslehto. Eerikkälän  kylässä. Louhikkoinen vuo-
renaluslehto ja rapakivijyrkänne, kasvillisuutena mm. lehto-
mataraa. Paikallinen merkitys. 
- Hiukan humalisto. Pappilan kylässä. Tervaleppälehto, joka 
 on  menettänyt paikallista arvoaan hakkuiden myötä.  (133) 
- Koivusaari. Koivuniemen kylässä. Kuivahko puolilehto-
alue. Alueen suuruus noin 2 ha. Kasvistossa mm. kiurun- 
kannusta ja mukulaleinikkiä. Paikallinen merkitys. 
 (131-132) 
- Niityahon puolilehto. Koivuniemen  kylä, kuiva kalliorinne-
lehto. Kasvistossa käenkaalia ja sinivuokkoa. 
- Virojoen pohjoinen jokisuulehto. Merenranta lehto, jossa 
kookkaita tervaleppiä ja tyypillistä lehdon aluskasvillisuut
-ta.  Paikallisesti hyvinkin merkittävä alue. 
- Suurniitynoja. Ala-Pihlajan kylässä. Laehtoalue, jossa ei 
merkittäviä jalopuita, mutta kenttäkerros vaihteleva. Pai-
kallinen merkitys. (129) 
- Kantonitty. Haililan kylässä. Pellon keskellä oleva harva- 
kivinen saareke, jolla on kasvillisuuden lisäksi pienmaise-
mallista merkitystä. (130) 
- Opistonmäen lehto. Virolanden Pyterlanden kylässä rapa-
kivijyrkänteen aluslehto. Historiallisesti merkittävä paikka. 
 Mt 351 (Museotie)  sivuaa aluetta pohjoispuolelta, nimetty 
paikkatietojärjestelmässä: Vuorentaus.  (125) 
- Tillikkalan humalisto, Tiilikkalan kylässä. Rehevä harmaa-
leppälehto. Paikallinen merkitys. (122) 
- Toukosenkoski. Kylä: Virojoki - Tiilikkala. Virojen  kosken 
 saari, joka osittain tulvanalaista puolilehtoa- rantalehtoa. 
Paikallinen merkitys myös maisemallisesti.  (112) 
- Rounakosken vaahteralehto. Virojoen kylässä, rantalehto, 
jolla on paikallinen merkitys. (121) 
- Heinsuon lehmukset. Vaalimaan kylässä pieni jalopuu- 
ryhmä, jossa on jonkin verran alvejuurikasvustoa. (124) 
- Saaranojan kul leroketo, luonnonsuojelualue. (103) 
- Koivurinteen sinivuokkoalue, luonnonsuojelualu.  (104) 
- Koivurinteen kulleroalue, Iuonnonsuojelualue(105) 
- Tiilikallion muinaisranta, luonnonsuojelualue(1  06) 
- Ihalaisenvuori, perinnebiotooppi,  järvi- / jokiniitty. (111) 
- Rahkosenmäki, perinnebiotooppi, ketokasvillisuutta.  (113) 
- Puotniemi, perinnebiotooppi, merenranta. (114) 
- Niittyniemi, perinnebiotooppi, hakamaa. (115) 
II 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu,  arvoalueet. 
- Hautalan landenpohja, perinnebiotooppi, merenranta.(1  16) 
- Patakallio, perinnebiotooppi, kallioketokasvillisuutta. (117) 
-Värrinpää, perinnebiotooppi, hakamaa. (118-119) 
- Virojoen pohjoinen jokisuu, paikallisesti arvokas. (123) 
- Vuorentaus, paikallinen merkitys. (126) 
- Virojärvi, paikallinen merkittävyys. (127) 
- Niittyahon pellot, paikallisesti arvokas alue. (128) 
- Matinmäki, paikallisesti arvokas alue. (134) 
- Vavarnavuori, paikallisesti arvokas kokonaisuus (135) 
Ylämaa 
- Säilyttämisen arvoisia rantakohteita Ylämaalla. 
Jorma Taarnan luettelo arvokkaista kohteista 24.5.1974. 
 Luettelo  on liitteenä Kymen lääninhallituksen lausunnossa 
Ylämaan kunnan rantojen käyttösuunnitelmasta. Perustie-
dot on saatu tohtori Tapio Rintaselta ja lehtori Terho Pou-
taselta. 
- Aittavuoren jyrkänne. Sirkjärven kylässä kuiva rinnelehto, 
jonka taitteessa rehevin lehtovuyöhyke. Paikallinen  mer- 
k itys. 
- Niemen lehmusryhmä. Pieni jalopuuryhmä Sirkjärven ky-
lässä. Merkitys paikallinen. (30) 
- Töyryn kuusikko. Pentinkylässä Mt 3864 varrella tien itä-
puolella kookkaita kuusia kasvava metsä. Paikallinen mer-
kitys. (33) 
- Sarkolammen lehto. Lahnajärven kylässä. Hyvin pitkälle 
rapautuneen kalliojyrkänteen rinne ja sen alusta. Paikalli-
nen merkitys. (36) 
- Salmisenvuori. Hyttilän kylässä, kuusikkoinen rapakivivuo
-ren  aluslehto. Paikallinen merkitys. (37) 
- Mustavuori. Hyttilän kylä, rapakivijyrkänteen aluslehto. 
Alueella vähintään paikallinen merkitys. (38) 
- Kieron lehmukset. Ylämaalla Sirkjärven kylässä alueella 
metsälehmusta, sekä paksu tuomi, jonka ympärysmitta on 
125 cm. Alueella paikallinen merkitys. (31) 
- Niinistönmäki. Sirkjärven kylä. Paikallien merkitys. (35) 
- Suursarkasen lehmukset. Lahnajärven  kylä. Luokitusarvol-
taan vähäinen paikallinen merkitys. (34) 
- Suurisuo, Lahnajärvi, Paikallinen merkitys. (44) 
- Hirstanvuori. Lahnajärven kylä. Kallionaluslehto, jonka 
kenttäkerros heikko. Paikallinen merkitys. (41) 
- Juurikorvenvuoren lehmukset. Ylijärven kylä. Ei tyypillistä 
lehtoa, jokunen jalopuuryhmä. (42) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
- Tervajoen laakso. Villalan ja Hösälän kylässä. Paikallises-
hyvinkin merkittävä alue. (40) 
- Hannavuori. Säämälän kylä. Karunpuoleinen lehtoalue, 
 pinta-ala noin hehtaari. Rapakivivuoren alusjyrkänne. 
Paikallinen merkittävyys. (32) 
- Husunvuoren kallionaluslehto. Hyttilän kylässä. Alueella 
runsaasti imikkää ja tyypillisiä lehdon kasveja. Paikallinen 
merkitys. (39) 
- Urpalanjoen lehtoniitty. Miehikkälä, Muurikkala  ja Ylämaa. 
Ylijärven kylässä. Paikallinen merkittävyys.  (46) 
- Mäkienmäen kallionaluslehto. Hujakkalan kylä, Joutsen- 
koski. Lappeenranta-Vaalimaa tien  (Mt 387) itäpuolella. 
Paikallisesti merkittävä alue. (29) 
- Lehtoalue. Väkevän kylässä Pt 14778 molemmin puolin. 
Alue ulottuu Väkevänjärven rantaan asti. Paikallisesti  ar- 
kas alue. (45) 
- Leino, perinnebiotooppi, kallioketo. (27) 
- Väkevänjärvi, perinnebiotooppi,  järven- / joenranta. (28) 
- Karjusillanmäki, paikallisesti arvokas alue. (43) 
Kaakkois-Suomen tiepurin liikenneympäristön tila. 
Luonto, maisema 
 ja kulttuurihistoria selvitysten täydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet.  
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5.2 	Maisemakohteet 
Uusia maisemakohteita raporttiin ei merkittävästi ole tullut. 
ValtakunnaHisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnemai-
semat noudattavat edelleen maakunnallista jakoa. Kohtei-
den rajauksissa on hieman muutoksia edelliseen raporttiin 
nähden. Joidenkin alueiden sisällä on tapahtunut rajauksia 
luonnonpiirteiden suhteen esim. ehdotetuilla Natura- 
alueilla. Arvokas maisemakohde on voinut saada uutta 
sisältöä muuttuneen kulttuurihistoriallisen merkityksen suh-
teen esim. Verlan tehdasmuseoalueen nimeäminen 
UNESCON maailman perintöluetteloon. 
Anjalankoski 
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus. (145) 
Sippolanjoen ja Summajoen laaksot, arvokaat  jokilaakso-
maisemakokonaisuudet. (146) 
Elimäki 
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus ehdotetun 
 Natura-alueen sisällä. (77) 
litti 
litin kirkonkylä - Lyöttilä, arvokas maisemakokonaisuus. 
 (165)  
Jaala 
Verlan tehdasmuseoalue  ympäristöineen, valtakunnallisesti 
merkittävä alue, joka kuuluu maailman perintöluetteloon. 
Jaalan kirkonkylä, arvokas maisemakokonaisuus.  (90) 
Imatra 
Imatrankoski, arvokas maisemakokonaisuus (50) 
Joutseno 
Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä, arvokas maisema- 
kokonaisuus. (56) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa 
Etela-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet  
Kotka 
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus.  (66) 
Kouvola  
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus.  (4) 
Lappeenranta  
Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä, arvokas maisema- 
kokonaisuus. (101) 
Vaalimaajokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus.  (61) 
Pyhtää 
Kymijoki / Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus, 
alue sisältyy myös Natura -ehdotukseen. (57) 
Raut järvi 
Haukkavuori, arvokas maisemanähtävyys, alue sisaltyy 
 Natura  -ehdotukseen. (48) 
Haukkavuori, arvokas maisemanähtävyys.  (55) 
Saari 
Tarnalan kylä, arvokas maisemakokonaisuus.  (26) 
Savitaipale  
Solkein kylä, arvokas maisemakokonaisuus (51) 
Suomenniemi  
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etela -Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet. 
Taipalsaari 
Solkein kylä, arvokas maisemakokonaisuus. (74) 
Valkeala 
Kymijokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus. (110) 
Vi roi ahti 
Vaalimaajokilaakso, arvokas maisemakokonaisuus. (110) 
Kuva 8 Tarnalan kyla arvokas maisemakokonaisuus 
 Mt 402  varrella. 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
Etela-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: tuonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet  
5.3 	[si-ja kulttuurihistorialliset kohteet 
Arvokohteiden määrä ei ole oleellisesti lisääntynyt, johtuen 
keskeneräisistä inventoinneista. Alueellisesti tarkasteltuna 
esimerkiksi Etelä-Karjalan kuntien alueilla uusia kohteita 
 on inventoitu  useampia kuin Kymenlaaksossa. Uudet esi
-ja  kulttuurihistorialliset kohteet on taulukoitu raporttiin. 
Inventointikohteista saatuja tuloksia ja määrityksiä on tehty 
osin edeltävän raportin aikana, mutta ne eivät ole ehtineet 
julkaisuun mukaan. 
Elimäki 
Korian keskusta, Korian teräsristikkosillan nimeäminen 
museosillaksi 1996 Mt 364:llä. Korian kasarmin rakennus-
ten nimeäminen suojelukohteeksi, (museovirasto). 
Jaala 
Verlan kylässä, Verlan museotehdasalueen nimeäminen 
UNESCON maailman perintökohdeluetteloon. 
Kintahuo, esihistoriallinen kohde, kalliomaalaus. (91) 
Kuva 9 Korian teräsristikkosilta taustalla  
II 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten täydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet.  
Kotka 
Esihistoriallinen asuinpaikka / varhaishaka, Karhula, 
Peippolan kylä. (67) 
Lappeenranta  
Tousan Hiekkaniemi, esihistoriallinen kivi-, pronssikautinen 
 asuinpaikka.  (102) 
Luumäki 
Puosa, esihistoriallinen  kohde, kivikautinen asuinpaikka  
(55) 
Parikkala 
Parikkalan alueelta inventoituja uusia kohteita on yhteensä 
kaksikymmentäyhdeksän kohdetta. Ne on numeroitu kunta-
kohtaisessa taulukossa ja kartassa numeroilla.( 79- 107) 
Rautlärvi 
Esihistoriallinen kohde, kivikautinen asuinpaikka, löytökohta  
A, (51), sekä löytökohta B, (52) 
Karonniemi, esihistoriallinen  kohde, kivi-ja rautakautinen 
 asuinpaikka.  (59) 
Päivänranta, esihistoriallinen kohde, rautakautinen asuin-
paikka. (60) 
Parrumäki, esihistoriallinen kohde, pronssikautinen asuin-
paikka. (61) 
Lampsiinmäki, esihistoriallinen  asuinpaikka. (62) 
Saari 
Saaren kunnassa uusia inventoituja kohteita on kaksitoista 
kappaletta ja ne on kartoissa numeroilla (27 -38) 
Savitaipale 
Landensuo, esihistoriallinen kohde, kivikautinen asuinpaik-
ka H, (52) 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa  
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu,  arvoalueet 
I 
I Vuorilinnoitus, lounas, esihistoriallinen kohde, vanhan  lm- 
noituksen etuvarustus. (53) 
Vuorilinnoitus, etelä, linnoituksen etuvarustus. (54) 
Hautahongankangas, esihistoriallinen kohde, kivikautinen 
asuinpaikka I, asumuspainanne. (55)  
Suomenniemi 
Esihistoriallien kohde, kivikautinen asuinpaikka, valtatie  13 1 ja Mt 381 risteysalueella. (32)  
Uukuniemi  I 
Papinniemi, esihistoriallinen kohde, rautakautinen asuin-
paikka. (31) 1 Niukkala, esihistoriallinen kohde, kalliomaalaus. (32) 
I 
I _ 
- 	 __ 
I 
I 
Kuva 10 Partakosken linnoitus Mt 409 varrella 1 
I 
I 
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Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso  
Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet. 
6. 	TIENPIDON ARVOKOHTEILLE AIHEUTTAMAT HAITAT 
Tienpidon arvokohteille aiheuttamia haittoja tarkasteltaessa 
voidaan todeta, että suurin osa tienvarsien arvokohteista 
 on  säilyttänyt arvonsa. Täydennysosan kohteet sijaitsevat 
yleensä riittävän etäällä teistä.  Natura- 2000 ehdotus on 
 tuonut tarkasteltavaksi laajoja luontokokonaisuuksia, joista 
 osa  on tien vaikutusalueella. Näille alueille tienpidon 
aiheuttamia haittoja tulee tarkastella ehdotettujen alueiden 
aluerajauksien varmentuessa, sekä sisällöllisten vaatimus-
ten (lainsäädännön tuomat rajoitukset) tarkentuessa. 
Luonnonympäristön ongelmakohtia on jonkin verran raken-
netussa ympäristössä, kuten Kotkassa, sekä luonnonti lai-
sissa ympäristöissä rakentamattomilla alueilla. Uhanalaisia 
eläin- ja kasvilajeja esiintyy jonkin verran tiestön vaikutus-
alueella, missä niiden elinympäristöjen tiedostaminen on 
tienpidon kannalta tärkeää. Tällä hetkellä välitöntä uhkaa ei 
tienpidosta ole näille lajeille. 
Esihistorialliset ja kulttuurihistorialliset kohteet sijoittuvat 
pääsääntöisesti samoille alueille tarkasteltavissa kunnissa. 
Uusia inventoituja kohteita on Etelä-Karjalan kunnissa 
enemmän kuin Kymenlaaksossa. Tämä johtuu paljolti siitä, 
että inventointityö etenee kunnittain. Esi -ja kulttuurihisto-
toriallisten kohteiden sekä perinnebiotooppien vähäisyys 
verrattuna joihinkin toisiin kuntiin johtuu joko siitä, että 
näitä kohteita ko. kunnassa on vähän, tai sitten niitä ei 
ole vielä inventoitu. Kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti tie- 
alueen ulkopuolella ja ovat säilyttäneet arvonsa. 
Suurimpina uhkina voidaan pitää arvokohteille alemman 
tieverkon parantamistoimenpiteitä, kuten teiden oikaisuja, 
sekä uusia linjauksia. Tienrakentamiseen tarvittavien maa- 
ainesten otto saattaa omalta osaltaan vaarantaa arvokoh-
teita. 
46 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin Ilikenneympäriston tila. 
Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen taydennysosa 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,rnaisema,  kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet  
7 	TOIMENPIDESUOSITUKSET  
7.1 	Toimenpiteet ja niiden kiireellisyys  
Valtatie 7 (E18) välillä Kotka - Hamina, kalliolouhos
-alueiden  maisemointisuunnitelmien käynnistäminen ja 
 lisäistutustarpeen kartoittaminen.  
Suuri Rantatie Mt 351 (Kuninkaan tie  )  maisemanhoidon 
 yeissuunnitelman  toteuttaminen kylien kohdilta. 
Maisemahoidolhsten toimenpiteiden käynnistäminen eri 
 yhteistyötahojen  kanssa VT 6:lla (Elimäki- Uukuniemi) 
Tulevien tiehankkeiden ympäristövaikutusten ennakointia 
 koko  piirin tasolla.  
7.2 	Toimenpiteiden kustannukset 
Vt 7 maisemointisuunnitelmat 	200 000 mk 
Suuri Rantatie maisemahoidon 
yleissuunnitelman toteuttaminen 	500 000 mk 
Maisemahoidollisten toimenpiteiden 
käynnistäminen Vt 6: Ila 	350 000 mk 
Tulevien tiehankkeiden ympäristö- 
vaikutusten ennakointi. (TTS -YVA) 280 000 mk 
I 
Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenneymparistOn tila.  
I 	 Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvitysten taydennysosa Etela-Karjata ja Kymenlaakso Avainsanat: luonto, maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet.  
I 
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LÄH DE Kl RJAL LI SUU S 
Mette Godenhjelm 1996. Luonnonsuojelukohteiden 
inventointi Kotkassa kesällä 1996. Helsingin yliopisto 
 Kotkan  tutkimus- ja koulutusyksikkö. Kotka 1996. 
Mette Godenhjelm 1995. Luonnonsuojelukohteiden 
inventointi Kotkassa kesällä 1995. Kotkan kaupunki 
Ympäristökeskus, julkaisu 4/1995. 
Markku Suoknuutti 1996. Kotkassa kesällä 1996 tehtyjen 
suoinventointien tuloksia. Kotka 1996. 
Terhi Tuominen 1996. Sorsajoki Yleissuunnitelma 1996. 
Anjalankosken maaseutulautakunta  ja Anjalankosken 4H- 
yhdistys 1996. 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: 
- Etelä-Suomen suojeltavat metsät yksityismailla. 
- Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat lehdot lääneit-
täin 
- Perinnemaisemien inventointi Kymenlaakson liitossa ke-
sällä 1994. 
- Etelä-Karjalan perinnemaisemat, inventoinnit  1992 ja 
 1993. 
- Etelä-Karjalan perinnemaisemien inventointi, kesä  1996. 
- UHEX-rekisteri (uhanalaiset lajit), sekä suojeltavia kohteita 
kunnissa. 
- Natura 2000- kohteet entisen Kymen läänin alueella  (eh 
dotus). 
Etelä-Karjalan allergia-ja ympäristöinstituutti: 
- Laidunnuksen vaikutus niittykasvillisuuteen Etelä-Karja-
lan perinneympäristöissä, heinäkuu 1995. 
- Vuoksenniskan moottoritien linnustoselvitys, syyskuu 
 1995. 
- Harjusinisiiven siirtoistutus Ruokolandella, syyskuu  1995, 
 loppuraportti  1996. 
- Joutsenon ympäristöselvityksiä, linnusto, kasvillisuus, 
kesä 1996. 
- Punakeltaverkkoperhosen elinympäristön hoito Joutse-
non metsälatumella, marraskuu 1996. 
Tarja Simonen ja Ismo Häkkinen 1997. Kymijokilaakson 
 kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen hoito-oh-
jelma. Kouvolan seudun kuntayhtymä  1997. 
48 	 Kaakkois-Suamen tieplirin Iiikenneympäristön tila. 
Luonto, maisema ja kulttuurihistoria selvityksen täydennysosa 
 Etelä-Karjala  ja Kymenlaakso 
Avainsanat: luonto,maisema, kulttuurihistoria, suojelu, arvoalueet 
Numerointi: 	 Taulukkojen numeroinnit jatkuvat kunkin kunnan 
kohdalla edellisen raportin ( Kymen läänin yleisten 
teiden ympäristön tila; luonto, maisema ja kulttuuri-
historia, Kouvola 1995) numeroinnista, koska ky-
seessä ovat täydentävät tiedot. 
Lähdelyhenteet: 	EKMM 	= Etelä-Karjalan maakuntamuseo 
KyMM 	= Kymenlaakson maakuntamuseo 
KSYK 	= Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
SYKE 	= Suomen ympäristökeskus 
UHEX 	= Uhanalaisrekisteri 
YM = Ympäristäministeriö  
YTK 	= Ympäristötietokeskus 
LIITTEET 
Taulukot ja kartat: 
Lute 1, Anjatankoski  
Lute 2 Elimäki 
Lute 3, Hamina  
Lute 4, litti 
Lute 5, Imatra 
Liite6, Jaala 
Lute 7, Joutseno 
Liite8, Kotka 
Lute 9, Kouvola 
Lute 10, Kuusankoski  
Lute ii, Lappeenranta  
Lute 12, Lemi 
Lute 13, Luumäki  
Lute 14, Miehikkalä 
Lute 15, Parikkala  
Lute 16, Pyhtää 
Lute 17, Rautjärvi  
Lute 18, Ruokolahti 
Lute 19, Saari 
Lute 20, Savitaipale 
Lute 21, Suomenniemi 
Lute 22, Taipalsaari  
Lute 23, Uukuniemi 
Liite24, Valkeala 
Lute 25, Vehkalahti  
Lute 26, Virolahti  
Lute 27, Ylämaa 
Lute 28, Yhteenvetokartta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
ympäristön arvokohteita täydentävistä tiedoista  




 -  kartta 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1 997-tiedot 




Aholan lähdealue Luonnonsuojelualue 
_______ 
YMIYTK 
138 Haapajärvi-Säärystenjärvi Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE/YTK 
139 Junkkarinvuori Natura SYKE 
140 Kymijoki Natura SYKE 




Vanhojen metsien suojeluohjelman yksityis- 
maiden kohde KSYK 
143 Kaipiaisten lähdelehto Lehtojensuojeluohjelma YTK 
144 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen alue,  
suojeltava valuma-alue YTK 
145 Kymijoen laakso Arvokas maisemakokonaisuus YMNTK 
146 
Sippolanjoen ja Summan- 
ioen laaksot  Arvokas maisemakokonaisuus YM1YTK 
147 Kaipiainen Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
148 Riihikarki Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
149 Hykkyrä Perinnebiotooppi, nutty, hakamaat KSYK 
150 Joentausta Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
151 Haapala I Hakumaa 2 Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
152 Haapala Perinnebiotooppi, hakamaat, keto, nutty KSYK 
153 
Haapala /Järvenrauta-
haka Pennnebiotooppi, hakamaat KSYK 
154 Niemi Perinnebiotooppi, hakamaat,  nutty KSYK 
155 Liikkala Perinnebiotooppi, muu alue KSYK 
156 Ylä-harja  
Perinnebiotooppi, rantaniitty,  
metsälaidun KSYK 
157 Ylästalo Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
158 Sorsajoki Paikallisesti arvokas alue KSYK 
159 Niinimäki Paikallisesti arvokas alue KSYK 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 




D Kunnan raja 








Tieverkon toiminnallinen luokitus 
Valtatie 
Kantatie 
Al Seututie  /AS.\/ 
 Yhdystie 
0 	 5 	10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
Elimäki 
N o F'; rrte 	______ L&de 
74 Rapsulanojan kullerot  Luonnonsuojelualue 	 - 
Luonnonsuojelualue _______ 
YMJYTK 
75 Myllykylän harmaaleppälehto  YM/YTK 
76 Mustilan arboretum Luonnonsuojelualue YM/YTK 




Keltin ja Napanojan ranta- 
ehdot Natura SYKE 
79 Teutjärvija Suvijärvi Natura, lintuvesien suojeluohjelma SYKE/YTK 
80 Kymijoki Natura SYKE 
81 Tallusjoen lehto Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
U 	•• 	I Elimaki 
nkéri  
Filmi Natura 2000-ehdotus 
Kunnan raja 
Paikallisesti arvokas kohde  
Iii I  Arvokas maisemakokonaisuus 
LJ Lintuvesiensuojeluohjelman alue 
Luonnonsuojelualue 







0 	 5 	 10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Hamina 
NUO . 	...: 
9 Kirkkojärvi Natura, iintuvesiensuojeluohjelma 	 SYKE/YTK 
10 Pappilansaari-Lupiniahti Natura,SCI (vieress & SPA tai toinen SC!) 	SYKE 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
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 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997 -tiedot 






158 Heijalan lehtometsärinne  Luonnonsuojelualue YM/YTK 
159 Marjovuon Aarnioalue, Natura YTK/SYKE 
Kärmesniemenkallio / YM1YTK/ 
160 Haaparanta Aarnioalue, luonnonsuojelualue, Natura SYKE 
Kontoja/Kontojan 
161 Taponlehtdehto Lehtojensuojelualue, Natura YTKISYKE 
162 Arrajoki Natura SYKE 
163 Mukulanlahtija Tervolanlahti  Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE/YTK 
Kaalijoki, Pyydysmäki ja 
164 Savioja, taponlehtilehdot  Natura, lehtojensuojeluohjelma SYKE/YTK 
165 litin kirkonkylä-Lyöthlä Arvokas maisemakokonaisuus YMIYTK 
166 Toikanvuon Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
167 Viskarinmäki Perinnebiotooppi, nutty, keto, hakamaat KSYK 
168 Mustasaari Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
169 Sjägrenin katajamäki Perinnebiotooppi, kallioketo KSYK 
170 Urpanen Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
171 Perttolan tila Perinnebiotooppi, kallioketo, nutty KSYK 
172 Lanskijokilaakso Perinnebiotooppi KSYK 
173 Taasianjokilaakso Perinnebiotooppi, muu nutty KSYK 
174 Vuolenkosken pähkinästä Maakunnallisesti arvokas kohde KSYK 









luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 



















D Kunnan raja 
Maakunnallisesti arvokas kohde 
Paikallisesti arvokas kohde 
Arvokas maisemakokonaisuus 
Lintuvesiensuojel uohjelman alue 
Lehtojensuojeluohjelman alue 
Vanhojen metsien suojeluohjelman alue 
Luonnonsuojelualue 




/\/' Yhdystie  
0 	5 	 10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 






luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Imatra 
48 Hallikkaanniemen lehto Lehtojensuojeluohjelma  YTK 
49 Tuomelan lehto Lehtojensuojeluohjelma  YTK 
50 Imatrankoski Arvokas maisemanähtävyys YM/YTK 
51 Onnelan lehto Paikallisesti arvokas lehto KSYK 
52 
1mm a Ja ni älven 
tervaleppäesiintymä Paikaflisesti arvokas lehto KSYK 
53 Immala Paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, keto KSYK 
54 Salo-Issakkan Marttila 
Paikallisesti arvokas perinnebiotooppi,  
raritaniitty KSYK 
Liikenneympäristön tila, 
luonto maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997 -tiedot 






o Perinnebiotooppi  
1111111  Natura 2000-ehdotus 
ska-Pietila 	F 




/ Kunnan raja 
Tieverkon toiminnallinen luokitus  
\ 
\ Valtatie 





0 	 5km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v. 1997 tiedot 










luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Jaala 




Luonnonsuojelualue, letto / 
soidensuojeluohjelma YM/YTK 
81 Ritakorpi Luonnonsuojelualue YMIYTK 
82 Kuijärvi-Sonnanen  Natura, SCI SYKE 
83 Pyhäjärvi Natura, SPA SYKE 
84 Jaalanlahti Lintuvesiensuojeluohjelma, Natura YTKISYKE 
85 Kyrönlahti Lintuvesiensuojeluohjelma,  Natura YTK/SYKE 
86 Lintukymi Lintuvesiensuojeluohjelma,  Natura YTK/SYKE 
87 Suolalahti Lintuvesiensuojeluohjelma, Natura YTK/SYKE 
88 Ritti Lehtojensuojeluohjelma, lehtokorpi  YTK 
89 
Sorvalampi-Kelesjärvi 
(Saarijärvi) Harjujen suojeluohjelma, Natura 
JYP/Y1K/ 
SYKE 
90 Jaalan kirkonkylä Arvokas maisemakokonaisuus, Natura 
YMIYTK/ 
SYKE 
91 Kintahuo EsihistoriaHinen kohde, kalliomaa KyMM 
92 Urpanen Uhanalainen kasvi, pinta -ala 3 UHEX 
93 Isovuori Perinnebiotooppi, metsälaidun ja muut KSYK 
94 Lampila Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
95 Variksenkaupunki Perinnebiotooppi, hakamaatja muut KSYK 
96 Jaakkola 1 Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
97 Hartola Perinnebiotooppi, nutty, keto KSYK 
98 Jaakkola 2 Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
99 Kimolanlahti Perinnebiotooppi, järvi /jokiniitty KSYK 
100 Kukkulinna Perinnebiotooppi, nutty, metsälaidun KSYK 
101 Ojala Perinnebiotooppi, metsälaudun KSYK 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri  1997 
Jaala 
o 	Esihistoriallinen kohde 
oumasa!raaI 
	 * 	lihanalainen laji 
o 	Perinnebiotooppi 
Natura 2000-ehdotus 
D Kunnan raja 
Soidensuojeluohjelman alue 
Arvokas maisemakokonaisuus 
Lii Lintuvesiensuojeluohjelman alue 
 Lehtojensuojeluohjelman  alue 
?7 Harjujen suojeluohjelman alue 
Luonnonsuojelualue  















luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 






luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Joutseno 
51 Niinimäki Luonnonsuojelualue  YMIYTK 
52 Kivisaaren lehtokorpi  Natura, luonnonsuojelualue 
YMIYTK/ 
SYKE 
53 Ukonhaudat Natura, harjujensuojeluohjelma  
JYPIYTKI 
SYKE 
54 Linnamäki  Natura SYKE 
55 
Mielikonnotkon ja Holma - 
joen lehdot Natura, lehtojensuojeluohjelma  YTK 
56 
Konnunsuo-Joutsenon 
kirkonkylä Arvokas maisemakokonaisuus YM/YTK 
57 Suurijoen tulvalehto Lehtojensuojeluohjelma 'rrK 
58 
Suuren Karhumäen leh  
muslehto Lehtojensuojeluohjelma, Natura YTK/SYKE 
59 Suokupäänjärven länsipää Lintuvesiensuojeluohjelma YTK 
60 
Saimaan selkäsaaristot 
I Ilkonselkä Rantojensuojeluohjelma, Natura 
YM/YTK/ 
SYKE 
61 Joutsenranta  
Paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, keto, 
 nutty  KSYK 
62 Hiidenmäki 
Maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi,  
keto KSYK 
63 Pätilä 
Paikallisesti arvokas perinnebiotooppi,  
kallioketo KSYK 
64 Kaivola Paikallisesti arvokas perinnebiotooppi, keto KSYK 
65 Holmanjoki  Paikallisesti arvokas perinnebiotooppi KSYK 
66 Vasikkamäen notko Paikallisesti arvokas kotkansiipilehto KSYK 
67 Ahvenlampi - Paikallisesti arvokas puronvarsilehto KSYK 
68 Tikanhuuto Paikallisesti arvokas lehto, Natura KSYK 
Liikenneympäristön Wa; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
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 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Kotka  
________________________ ________ 





59 Langinkoski Luonnonsuojelualue, Natura YTK/SYKE 
60 Kymijoki Natura, Sd (vieress & SPA tai toinen SCI) SYKE 
61 Salminlahti  Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE/YTK 
62 Kananiemensuo  Kansallispuisto, Natura YTKJSYKE 
63 Laajakoskenjärvi Lintuvesiensuojeluohjelma, Natura YTKISYKE 
64 
Kymijoen Ahvionkoski,  
Kultaankoski, Pernoonkoski Koskiensuojelulain muk.alue,suojeltava koski YM/YTK 
65 
Kymijoen alaosa,  
Koivukosken alapuolelle Koskiensuojelulain muk.alue,suojeltava koski YM/YTK 
66 Kymijoen laakso Arvokas maisemakokonaisuus, Natura YM/YTK 
67 Peippola Esihistoriallinen kohde, varhaishaka KyMM 
68 Salonmäki, Koivumäki Uhanalainen kasvi UI-lEX 
69 Tajoki, Linnalahti  Uhanalainen kasvi UHEX 
70 Vuorenjoki, mutka Uhanalainen kasvi UHEX 
71 Haapasenjoki Uhanalainen kasvi UHEX 
72 Salonmäki Perinnebiotooppi, metsälaidun KSYK 
73 Hurskosken yläpuoli Perinnebiotooppi, hakamaa KSYK 
74 Mammulanmäen raitti Perinnebiotooppi, keto, kallioketo KSYK 




77 Onnela Perinnebiotooppi, kallioketo KSYK 
78 Rantatila Perinnebiotooppi, merenranta,niitty KSYK 
79 Huumanhaaran länsiranta Valtakunnallisesti arvokas kohde KSYK 
80 Tuomiojansuo Maakunnallisesti arvokas kohde KSYK 
81 Kyntösuo Maakunnallisesti arvokas kohde KSYK 
82 Läkäjärvi Alueellisesti arvokas KSYK 
83 Kivimäen purot Alueellisesti arvokas KSYK 
84 Tavastilan laukkakalliot Alueellisesti arvokas KSYK 
85 Honkalamminsuo-Unhostinsuo Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
86 Kultaanmäensuo  Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
87 Kolkanvetelä Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
88 Joutsenjoki Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
89 Kortemurronsuo  Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
90 Kivimäensuo ympäristöineen Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
91 Turvesuo Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
92 Siikakoski Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
93 Munkholma Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
94 Uusikylä-Kyminsuun kallioalue Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
Liikenneympäristän tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
Kotka  
itty 
0 Esihistoriallinen kohde 
* Uhanalainen laji 
0 Pennriebiotooppi 
Suojeltava koski 
:1111: Natura 2000-ehdotus 
Valtakunnallisesti arvokas kohde  
Maakunnallisesti arvokas kohde 
Alueellisesti arvokas kohde 
Paikallisesti arvokas kohde  
Kansallis- ja luonnonp.keh.ohj.alue 




Tieverkon toiminnallinen luokitus  
,sv, Valtatie 
/'/ Kantatie  
,A/ Seututie  
t\/ Yhdystie 
0 	1 2 	3 	4 	5km 
Liikenneympäristön  tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa,  v. I 997 tiedot 









Lis k  
korkeussa&rI  
Liikenneympäristän tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Kouvola 
2 Savonsuon tervalepikot  Natura, soidensuojeluohjelma SYKE/YTK 
3 
Vahtermäen kallionalus -
lehto Natura,jjensuojeluohjelma SYKE[YTK 
4 Kymijoen laakso Arvokas maisemakokonaisuus YM/YTK - 
5 Peritsojan puronvarsilehto Lehtojensuojeluohjelma  YTK - 
6 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen erityistä suo- 
jelua vaativa valuma-alue YTK - 
7 Töröstinmäki  Paikallisesti arvokas virkistysalue KSYK 






luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1 997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Kouvola  
I- 
Natura 2000-ehdotus  
D Kunnan raja 
_______ Paikallisesti arvokas kohde  









,t\/  Yhdystie 
Perimaa  
0 	1 	 2km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v. 1997 tiedot 






luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Kuusankoski  
Nw rNIiflL:..x. 
23 Lautvalkaman rinnelehto Lehtojensuojelualue YM/YTK 
24 Ruotsulan redutti  Luonnonsuojelualue  YM1YTK 
25 
Keltin ja Napanojan ranta- 
lehdot Natura, lehtojensuojeluohjelma SYKEIYTK 
26 Savonsuon tervalepikot  Natura, soidensuojeluohjelma SYKE.NTK 
27 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen erityisesti 
suojeltava valuma-alue YTK 
28 Vuohivuori  Paikallisesti arvokas KSYK 
29 Hauklanden mäki ja lehto Paikallisesti arvokas KSYK 
30 Markankylä  Paikallisesti arvokas KSYK 
31 Hirvivuori Paikallisesti arvokas KSYK 
32 Naukionvuori  Paikallisesti arvokas  KSYK 
33 Kettumäki Paikallisesti arvokas KSYK 
34 Kuusaanniemen lehto Paikallisesti arvokas KSYK 
35 Kupparinvuoren lehto Paikallisesti arvokas KSYK 
36 Lamminmäki Paikallisesti arvokas KSYK 
37 Kiepinmäki Paikallisesti arvokas KSYK 
38 Akanoja Paikallisesti arvokas KSYK 
39 Keltin rantalehto 1 Paikallisesti arvokas KSYK 
40 Keltin rantalehto 2 Paikallisesti arvokas  KSYK 
41 Huuhkajanvuori  Paikallisesti arvokas KSYK 
42 Takaharjun vuorenrinnelehto  Paikallisesti arvokas KSYK 
43 Mäyrämäki Paikallisesti arvokas  KSYK 
44 Järvenmäki Paikallisesti arvokas  KSYK 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1997-tiedot 
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Suojeltava valuma-alue  
D Kunnan  raja 
Paikallisesti arvokas kohde 
: Soidensuojeluohjelman alue 
Lehtojensuojeluohjelman alue 
Luonnonsuojelualue 
Tieverkon toiminnal linen luokitus 
,.s, Valtatie /S\,/ Kantatie 





,/ 	: 	7 	Nappa 44 Ha 	/ 	: 
Hevossuo . 	 . 	j Soppi 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
Lappeenranta  
_______________________________ ___________ 
91 Mäntylänniemi Luonnonsuojelualue YMIYTK 
92 Harlamäki Luonnonsuojelualue YM/YTK 
93 Hämmäauteerisuo Luonnonsuojelualue YrVWTK 
94 Sudensalmen metsä 
Natura, vanhojen metsien suojeluohjelman  
yksityismaiden kohde SYKE 
95 Luhtalammensuo  Natura, soidensuojeluohjelma SYKE/YTK 
96 Kaislanen ja Ritajärvi Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE1YTK 
97 Haapajärvi Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE/YTK 
98 Ruunakorpi 
Natura, vanhojen metsien suojeluohjelman  
yksityismaiden kohde SYKE 
99 Eväksenjärvi Lintuvesiensuojeluohjelma  YTK 
100 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukaiset alueet,  
suojeltavat valuma-alueet YTK 
101 
Konnunsuo-Joutsenon 
kirkonkylä Arvokas maisemakokonaisuus YM/YTK 
102 Tousan Hiekkaniemi 
Esihistoriallinen , kivi-, 
pronssikautinen asuinpaikka EKMM 
103 Katasääski Uhanalainen eläin UHEX 
104 Keltahierakka  Uhanalainen kasvi UHEX 
105 Harjumasmalo Uhanalainen kasvi UHEX 
106 Harjumasmalo Uhanalainen kasvi UHEX 
107 Hirvenkello Uhanalainen kasvi UHEX 
108 Harmaapäätikka Uhanalainen eläin UHEX 
109 Kalasääski Uhanalainen eläin UHEX 
1 10 Valkoselkätikka Uhanalainen eläin UI-lEX 
111 Hovinpelto Pennnebiotooppi KSYK 
112 Linnoitus 1 Perinnebiotooppi KSYK 
113 Alatalon mänty Luonnonmuistomerkki KSYK 
Liikenneympäristön tila; 
luonto maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Lappeenranta  
i 	Ko i: la. 	 - 	 - 
- / 	 - 
1-. - 
akaQ 




0 	Esihistoriallinen kohde 
* 	Uhanatainen laji 
0 	Perinnebiotooppi 
Natura 2000-ehdotus 
D  Kunnan raja 
Vanhojen metsien suoj.ohj.alue 
Soidensuojeluohjelman alue 
:: Suojeltava valuma-alue 
LI_L Arvokas maisemakokonaisuus 
Lintuvesiensuojeluohjelman alue 
Luonnonsuojelualue 






0 	 5 	 10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Lerni 
34 Jäkälänjärvi 
NIro ____________________________________________________________________________  
Natura, lintuvesiensuojeluohjelma YTKJSYKE 
35 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen alue,  
suojeltava valuma-alue YTK 
36 Värtölä, Rutola  Uhanalainen kasvi  UHEX 
37 Hiidenhauta Paikallisesti arvokas KSYK 
Lilkenneympäristön tila 
luonto maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
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 -  kartta 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 




Mustaksensuo  Natura, soidensuojeluohjelma 
_____ 
SYKEIYTK 
51 Eparlampi Lintuvesiensuojeluohjelma  YTK 
52 Ylä-l-lirvas Lintuvesiensuojeluohjelma  YTK 
53 Kännätsalon kallionaluslehto Lehtojensuojeluohjelma  YTK 
54 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen alue,  
suojeltava valuma-alue  ym 
55 Puosa 
Esihistoriallinen kohde, 
kivikautinen asuinpaikka EKMM 
56 Jurvala Uhanalainen eläin UHEX 
57 Husula, Pantiansaarenoja  Uhanalainen kasvi  UHEX 
58 Husula, Suurisuo  Uhanalainen kasvi  UHEX 
59 Pajari Perinnebiotooppi, keto KSYK 
60 Sorsalanden kotkansiivet  Paikallisesti arvokas  KSYK 
61 Kiuruniitty  Paikallisesti arvokas KSYK 
62 Kurvilan rantametsä Paikallisesti arvokas KSYK 
63 Pirunkirkko Paikallisesti arvokas KSYK 
64 Hyrmänsaari Paikallisesti arvokas KSYK 
Liikenneympäristön tila; 
luonto maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Luumäki 
o 	Esihistoriallinen kohde 
* 	Uhanalainen laji 
o 	Perinnebiotooppi  
Natura 2000-ehdotus 
Paikallisesti arvokas kohde  
D  Kunnan raja 
Soidensuojeluohjelman alue 
Suojeltava valuma-alue  
Liii 	Lintuvesiensuojeluohj. alue 
Lehtojensuojeluohjelman alue 




IV' Yhdystie  
0 	 5 	10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 
Kaakkois-Suomen_tiepiiri 1997 
I 





luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
Miehikkälä 
. 	 ..• ........ ... ................ ______ 
54 Suurisuo Natura, soidensuojeluohjelma  YTK 
55 Vuorisenvuori Natura SYKE 
56 Leukaniemi-Tyllinjärvi  Natura, Iintuvesiensuojeluohjeima SYKET'{TK  
57 Tourusjärvi Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE/YTK 
58 Alimmainen Ratalahti Lintuvesiensuojeluohjelma  YTK 
59 Suurisuo-Läsönsuo Soidensuojeluohjelma  YTK 
60 Luotokangas Harjujen suojeluohjelma JYPIYTK 
61 Vaalimaanjokilaakso  Arvokas maisemakokonaisuus YMPr'TK 
62 Hauhia, Riitahuussinpelto  Uhanalainen eläin  UHEX 
63 Seurala Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
64 Notkola Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
65 Joenpolvi Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
66 SaIm&a 
Perinnebiotooppi, niitty,kallioketo,  
metsälaidun KSYK 
67 Esi-Takanen Perinnebiotooppi, hakamaa KSYK 
68 Esi-Takanen Perinnebiotooppi, nutty, metsälaidun KSYK 
69 Esi-Takanen Perinnebiotooppi, metsälaidun KSYK 
70 Rongas Perinnebiotooppi, nutty, hakamaa KSYK 
71 KaDiokoski Perinnebiotooppi, metsälaidun KSYK 
72 Mäkinen Perinnebiotooppi, metsälaidun KSYK 
73 Ala -Häsä Perinnebiotooppi, keto KSYK 
74 Ukkola Perinnebiotooppi, keto, nutty KSYK 
75 Aittakorvenvuori Paikallisesti arvokas  KSYK 
Liikenneympäristön  tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
'K 
Gorka 
I• 	•rn Miehikkala 
* Uhanalainen laji 
0 Perinnebiotooppi  
U I I I Il Natura 2000-ehdotus  
D Kunnan raja 
Paikallisesti arvokas kohde  
I 	I Arvokas maisemakokonaisuus 
r)VÅ Harjujen suojeluohj.alue 
Soidensuojeluohj.alue  
I 	J Lintuvesiensuojeluohj.alue 





0 1 2 3 4 5 km 
F- 
Liikenneyrnpänstön tila; 
I uonto , maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v. 1997 tiedot 











luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1997-tiedot 










Sikoharjun Puistometsä ja 
Törölampi Luonnorisuojelualue YMIYTK 
74 
Siikalahti, Sammallampi,  
Rautalahti Natura, lintuvesiensuojeluohjelma 
SYKE/ 
YM1YTK 
75 Riihilahti-Meijerilahti  Natura SYKE 
76 Suurmäki Natura SYKE 
77 Ristimäki Natura SYKE 
78 Haisuunvuoren rinnelehto Lehtojensuojeluohjelma YTK 
79 Ristisalmi Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
80 Petajänpelto Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
81 Niittylä B Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka  EKMM 
82 Hassonlahti Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
83 Jokela Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
84 Kontiosaan Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
85 Niemelänsaari Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
86 Kitkalahti Esihistoriaflinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
87 Romanonkangas Esihistoriallinen kohde, pyyntikuoppa EKMM 
88 Mustienpohjanlahti sihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
89 Kankaanranta sihistoriaflinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
90 Kärikkä Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
91 Rajaniemi A Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
92 Rajaniemi B Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
93 Rajaniemi C Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
94 Landenpohjankangas B Esihistoriallinen kohde, pyyntikuoppa EKMM 
95 Muikunmäki Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
96 Niemenranta Esihistoriallinen kohde, esihist. asuinpaikka EKMM 
97 Niemenmäki Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka EKMM 
98 Sikoharju B Esihistoriallinen kohde, esihist. asuinpaikka  EK?vlM 
99 Sikoharju A Esihistoriallinen kohde, esihist. asuinpaikka EKMM 
100 Niininiemenlahti Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka  EKMM 
101 Sepänrinne Esihistoriallinen kohde, kivikaut. asuinpaikka  EKMM 
102 Varpavaara Esihistoriallinen kohde, pyyntikuoppa EKMM 
103 Pälvärinta Esihistoriallinen kohde, pyyntikuoppa EKMM 
104 Välimäki Esihistoriallinen kohde, hist. asuinpaikka  EKMM 
105 Koitsanlanden koulu Esihistoriallinen kohde, hist. asuinpaikka EKMM 
106 Pieni Vääräjoki A Esihistoriallinen kohde, kivik, asuinpaikka  EKMM 
107 Pieni Vääräjoki B Esihistoriallinen kohde, pyyntikuoppa EKMM 
108 Siikalahti Perinnebiotooppi, keto UHEX 
109 Kaukola Perinnebiotooppi, nutty UHEX 
110 Papinniemenlehto  Paikallisesti arvokas  KSYK 
111 Pikku-Punkaharju Paikallisesti arvokas  KSYK 
112 Ilovaaran vaahterat Paikallisesti arvokas  KSYK 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
Parikkala  
o 	Esihistoriallinen kohde 
o 	Perinnebiotooppi  
Natura 2000-ehdotus  
I J 	Kunnan raja 
Paikallisesti arvokas kohde 
Lintuvesiensuojeluohj. alue 
Lehtojensuojeluohjelman  alue 
Luonnonsuojelualue 





0 1 2 3 4 5 km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 






luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Pyhtää 





Kymijoen laakso  Natura, arvokas maisemakokonaisuus 
sYi/ 
YM/YMT 
58 Valkmusa Natura SYKE 
59 Heinlahti Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKEIYTK 
60 Kokkovuori Natura SYKE 
61 Ahvenkoskenlahti Lintuvesiensuojeluohjelma  YTK 
62 
Santaniemenselkä-Tyyslahti-
Ahvenkoskenlahti Lintuvesiensuojeluohjelma  YTK 
63 Munasuo Soidensuojeluohjelma, Natura YTK/SYKE 
64 
Suurisuo - Karjasuo - 
Papinsaari Soidensuojeluohjelma, Natura YTK/SYKE 
65 
Santariiemenharju ja 
Skagsande Harjujen suojeluohjelma, Natura 
JYPiYi-vj 
SYKE 
66 Drocila Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
67 Nygård Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
68 Danlelsbacka Pennnebiotooppi, nutty KSYK 
69 Franssilabacken Perinnebiotooppi, keto, metsälaidun KSYK 
70 Kärrilänmäki / Riihimäki Perinnebiotooppi, keto, metsälaidun, nutty KSYK 
71 Stockfors Perinnebiotooppi KSYK 
72 Purola / Svarthäck Perinnebiotooppi, nutty, metsälaidun KSYK 
73 Rantala Perinnebiotooppi KSYK 
74 Peltola Perinnebiotooppi KSYK 
75 Kantola Perinnebiotooppi KSYK 
76 Vähätalo Perinnebiotooppi KSYK 
77 Jussila Perinnebiotooppi KSYK 
78 Hartikanmäki Perinnebiotooppi KSYK 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
D Perinnebiotooppi 
Natura 2000-ehdotus 
EJ Kunnan raja 
EF Arvokas maisemakokonaisuus  
r Harjujensuojeluohjelman alue 
Kansallis-ja luonnonp. kehitt.ohj. alue 
- Soidensuojeluohjelman alue 
LII Lintuvesiensuojeluohjelman alue 





















0 1 2 3 4 5 km  
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
rden 	T?c) 
	 Täydennysosa, v. I 997 tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri I 997 
Liitel7 
Rautjärvi 
- taulukko  
- kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997 -tiedot 




Martinkonnun raritalehto Luonnonsuojelualue, lehtojensuojeluohjelma 
______ 
SYKE 
47 Veteläsuo Luonnonsuojelualue, soidensuojeluohjelma YMIYTK 
48 Haukkavuori  Natura, arvokas maisemanähtävyys 
SYKE/ 
YMIYTK 
49 Kivijärvi Natura SYKE 
50 Korisevanojan lehdot Lehtojensuojeluohjelma  YTK 
51 Läytäkohta A 
Esihistoriallinen kohde, 
kivikautinen asuinpaikka EKMM 
52 Löytökohta B 
Esihistoriallinen kohde, 
kivikautinen asuinpaikka EKMM 
53 Koskenkulma Perinnebiotooppi, keto, kallioketo KSYK 
54 Korpijärvi Perinnebiotooppi, muu alue KSYK 
55 Lapinlamminsuo Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
il 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Rautjärvi  
o 	Esihistoriallinen kohde 
o 	Perinnebiotooppi 
111111 	Natura 2000-ehdotus 




 Lehtojensuojeluohjelman  alu  
Luonnonsuojelualue 





5 	 10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v. 1997 tiedot 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Ruokolahti  
54 Lanapuiston tervaleppälehto  Luonnonsuojelualue  
______ 
YMIYK 
55 Haukkavuori Natura, arokas maisemanähtävyys 
SYKE/ 
YMNTK 
56 Ilkonselkä Natura, rantojensuojeluohjelma 
SYKE/ 
VM/YTK 
57 Kuokkalampi  Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE!YTK 




Esihistoriallinen kohde, kivi-ja 
 rautakautinen  asuinpaikka EKMM 
60 Päivänranta 
Esihistoriallinen kohde, 
 rautakautinen  asuinpai ka EKMM 
61 Parrumäki 
Esihistoriaflinen kohde, 
 pronssikautinen  asuinp ikka EKMM 
62 Lampsiinmäki Esihistoriallinen asuinpaikka EKMM 
63 Kynskaivo Uhanalainen &äin UHEX 
64 Haloniemi Perinnebiotooppi, keto, nutty KSYK 
65 Sikasenkytä Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
66 Heinärikkilä Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
Liikenneymparistön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Ruokolahti  
N 	 . 	
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0 	5 	10km 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v. I 997 tiedot 







luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepilri 1997 
Saari  
tJto L __________ 
YM/YTKJ 
24 Naattikumpu Luonnonsuolelualue, Natura SYKE 
25 Pieni- ja Suuri-Rautjärvi Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKEIYTK 
26 Tamala Arvokas maisemakokonaisuus YM1YTK 
Esihistoriallinen kohde, 
27 Linnanmäki kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
28 Kankaanmäki kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
29 Alapelto rautakautinen-historiallinen ku EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
30 Vääräjoki B kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistonallinen kohde, 
31 Luhdannummi kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
32 Maltinniemi kMkautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriaflinen kohde, 
33 Kostamonlahti kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
34 Kemppinen kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
35 Petäjämäki varhaismetallikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
36 Alava kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriaflinen kohde, 
37 Haikka kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Esihistoriallinen kohde, 
38 Rajala kivikautinen asuinpaikka EKMM 
39 Kirjavala Perinnebiotooppi, nummi KSYK 
40 Saaren kirkonkylä Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
41 Vt 6-tin risteys Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
42 Myykkiinkivet  Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
43 Kirkonkylän katajat Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema  ja kulttuurihistoria 
Täyderinysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
. Niittylä 	'  
3 
Saari  
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Tieverkon toiminnallinen luokitus  
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Ia J I 	2 	3 	4 	5km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. 1997 tiedot 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v.1 997 -tiedot 







43 Kuolimo Natura SYKE 
44 Lietvesi Natura SYKE 
45 Järvitaipale Natura SYKE 
46 Vuohilammen metsä Natura SYKE 
47 Jäkälänjärvi-Sammallahti  Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKE.'YTK 
48 Saimaan selkäsaaristot Rantojensuojeluohjelma, Natura 
YM/YTK/ 
SYKE 
49 Parta koski ja Kämäkoski 
Koskierisuojelulain mukainen alue, 
suojeltava koski YMIYTK 
50 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen alue,  
suojeltava valuma-alue YTK 
51 Solkei Arvokas maisemakokonaisuus YMIYTK 
52 Landensuo 
Esihistoriallinen kohde, 
kivikautinen asuinpaikka Il EKMM 
53 Vuorilinnoitus,lounas  
Esihistonallinen kohde, 
vanhan linnoituksen etuvarustus EKMM 
54 Vuorilinnoitus,etelä 
Esihistoriallinen kohde, 
vanhan linnoituksen etuvarustus EKMM 
55 Haukahonkangas 
Esihistoriallinen kohde, 
kivikautinen asuinp.l, asumuspainanne EKMM 
56 Säänjärvi, Loskinsuo  Uhanalainen kasvi UHEX 
57 Salajärvi Uhanalainen eläin UHEX 
58 Orai Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
59 Partakoski Perinnebiotooppi, nutty, kaVioketo KSYK 
60 Jussinniemi Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
61 Kullerot Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
62 Siikamäen lehto Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
63 Kärnän lehtoalue Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
64 Sinivuokkoesiintymä Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
65 Jäkälärijärven Pihtiniemi  Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
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0 	5 	10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
 Täydennysosa,  v. I 997 tiedot 
-S 




 -  kartta 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997-tiedot 




Suomärvi  Luonnonsuojelualue 
hd 
YM/YTK 
29 Kuolimo Natura SYKE 
30 Kuitura 
Vanhojen metsien suojeluohjelman 
yksityismaiden kohde, Natura SYKE 
31 Suomenkylä  Arvokas maisemakokonaisuus YMTYTK 
32 Valtatien nsteys 
Esihistoriallinen kohde, 
kivikautinen asuinpaikka EKMM 
33 Simlampi Uhanalainen eläin  UHEX 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiin 1997 
0 Esihistoriallinen kohde 
* Uhanalainen laji  
Natura 2000-ehdotus 
- Vanhojen metsien suojeluohj. alue 
R Arvokas maisemakokonaisuus  
D Kunnan raja 










5 	 10km 
Liikenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v. 1997 tiedot 





 -  kartta 
Liikenneympäristän tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Taipalsaari  
0 _______________________________ __________ 
67 Lietvesi Natura, rantojensuojeluohelma 
SYKE/ 
YMTYTK 
68 Kyläniemi Natura, harjujen suojeluohjelma 
SYKE/ 
JYPIYTK 
69 llkonselkä Natura, rantojensujeluohjelma 
SYKE/ 
YMIYTK 
70 Ryngänsuo Soidensuojeluohjelma  YTK 
71 Saimaan selkäsaaristot Rantojensuojeluohjelma, Naturaa osa 
YMIYTK/ 
SYKE 
72 Peltoinkangas-Kyläniemi  Harjujen suojeluohjelma JYP/YTK 
73 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain muk. alue,  
suojeltava valuma-alue YTK 
74 Solkei Arvokas maisemakokonaisuus YMIYTK 
75 Levänen Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
76 Hovinmäki Perinnebiotooppi, nutty KSYK 
77 Heinoinniemi Kivikautinen asuinpaikka EKMM 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 





 -  kartta 
Liikenneympäristän tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täyden nysosa, v.1 997 -tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepliri 1997 
Uukuniemi 
_____________________________ ______ 
Luonnonsuojelualue, ranta-alueen sällytt. 
25 Petäjäsaari luonnonmukaisena, Natura SYKE 
26 Suonpää Luonnonsuojelualue, Natura SYKE 
Pyhäjärven alueen 
27 luontokokonaisuus  Natura SYKE 
SYKE/ 
28 Syrjiensärkkä Natura, harjujensuojeluohjelma JYP/YTK 
SYKEJ 
29 Marjoniemenkangas Natura, harjujensuojeluohjelma JYP1YTK 
30 Niukkala Natura SYKE 
Esihistonallinen kohde, 
31 Papinniemi  historiallinen ja rautakautinen EKMM 
32 Niukkala Esihistoriallinen kohde, kalliomaalaus EKMM 
Liikenneympäristön tila; 
luonto maisema ja kulttuurihistoria 
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soidensuojeluohjelman alue YM/YTK 
100 Vuohiniemi Vanhojen metsien suojeluohjelman alue YTK 
101 Kartanonniemi Luonnonsuojelualue YMA'TK 
102 Myllypuron lehto Luonnonsuojelualue YM/YTK 
103 Selänpäänkangas  Natura, harjujen suojeluohjelma 
SYKE/ 
JYPIYTK  
104 Järvitaipale  Natura SYKE 
105 Somuranmäki Natura SYKE 
106 
Hangassuo - Haukkasuo - 
Pilkkakorvenmäki,  
Haukkasuo pohjoisosa Natura, soidensuojeluohjelma SYKENTK 
107 Tukkulinvuoren lehto Lehtojensuojeluohjelma YTK 
108 Kauriosuo Soidensuojeluohjelma  YTK 
109 Kivijärven reitti 
Koskiensuojelulain mukainen alue,  
suojeltava valuma-alue YTK 
110 Kymajoen laakso Arvokas maisemakokonaisuus YMA'TK 
111 Kouvotankylä, Niittyjoki  Uhanalainen kasvi UHEX 
112 Vuohijärvi I Pekkola Perinnebiotooppi KSYK 
1 13 Peltola Perinnebiotooppi, nutty, metsälaidun KSYK 
114 Tokkola Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
115 Näkkimistö Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
116 Vuorenmaa Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
117 Eskola Pennnebiotooppi, hakamaat KSYK 
118 Kotomäki Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
119 Multamäki Perinnebiotooppi, hakamaat,  nutty KSYK 
120 Täyrylä Perinnebiotooppi, hakamaat,  nutty KSYK 
121 Hildenkirnu Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
122 
Jyräänkosken - Käyrälammen  
alue Paikallisesti arvokas kohde KSYK 
Liikenneympäristän tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
Valkeala  
* Uhanalainen laji  
0 Perinriebiotooppi  
Natura 2000-ehdotus 
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D Kunnan raja 
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II 	I 	I Arvokas maisemakokonaisuus  
Harjujen suojeluohjelman alue 
Li Lintuvesiensuojeluohjelman alue 
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Vanhojen metsien suojeluohj. alue 
Luonnonsuojelualue 
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Vehkalahti  
155 Pappilansaari-Lupinlahti Natura, tintuvesiensuojeluohjelma SYKEtYTK 
Perinnebiotooppi, kaflioketo,  
156 Pappilansaari metsälaidun, rantaniitty KSYK 
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Saaranojari kulleroketo  Luonnonsuojelualue 
_____________  
YMIYTK 
104 Koivurinteen sinivuokkoalue  Luonnonsuojelualue YMIYTK 
105 Koivurinteeri kufleroalue  Luonnonsuojelualue YM/YTK 
106 Tillikallion muinaisranta  Luonnonsuojelualue YM/YTK 
107 Leukaniemi-Tyllinjärvi  Natura, lintuvesiensuojeluohjelma SYKEJYTK 
108 
Itäisen Suomenlanden  
kansallispuisto Natura SYKE 
109 Kirkon Vilkkiläntuura Lintuvesiensuojeluohjelma, Natura YTK/SYKE 
110 Vaalimaanjokilaakso Arvokas maisemakokonaisuus YM/YTK 
1 11 Ihalaisenvuori Perinnebiotooppi,järvi- / jokinlitty KSYK 
1 12 Toukosenkoski Perinnebiotooppi, haka / paikallisesti arvokas KSYK 
1 13 Rahkoserimäki Perinnebiotooppi, keto KSYK 
114 Puotniemi Perinnebiotooppi, merenranta KSYK 
1 15 Niittyniemi Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
116 (Hautalan) landenpohja Perinnebiotooppi, merenranta KSYK 
117 Patakallio Perinnebiotooppi, kallioketo KSYK 
118 Vämripää Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
119 Vämnpää Perinnebiotooppi, hakamaat KSYK 
120 Mäkelän laidunmaat Perinnebiotooppi, nutty, muut KSYK 
121 Rounakorven vaahterat  Paikallisesti arvokas KSYK 
122 Tillikkalan humalisto  Paikallisesti arvokas KSYK 
123 Virojoen pohjoinen jokisuu Paikallisesti arvokas KSYK 
124 Heinsuon lehmukset  Paikallisesti arvokas KSYK 
125 Opistonmäen lehto Paikallisesti arvokas KSYK 
126 Vuorentaus Paikallisesti arvokas KSYK 
127 Virojärvi Paikallisesti arvokas KSYK 
128 Niittyahon pellot Paikallisesti arvokas KSYK 
129 Suurenniitynoja  Paikallisesti arvokas KSYK 
130 Kantoniitty  Paikallisesti arvokas KSYK 
131 Koivusaari 2 Paikallisesti arvokas KSYK 
132 Koivusaari 1 Paikallisesti arvokas KSYK 
133 Hiukan humalisto Paikallisesti arvokas KSYK 
134 Matinmäki Paikallisesti arvokas KSYK 
135 Vavarnavuori Paikallisesti arvokas KSYK 
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luonto, maisema ja kulttuurihistoria  
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomeri tiepilri 1997 
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Järvenpäänsuo-Hangassaari  Natura 
______ 
SYKE 
27 Leino Perinnebiotooppi, kallioketo KSYK 
28 Väkevänjärvi Perinnebiotooppi, järven- I joenranta KSYK 
29 Mäkienmäen kallionaluslehto Maakunnallisesti arvokas kohde KSYK 
30 Niemen lehmusryhmä Paikaflisesti arvokas  KSYK 
31 Kieron lehmukset Paikallisesti arvokas  KSYK 
32 Hannavuori Paikallisesti arvokas  KSYK 
33 Töyryn kuusikko  Paikallisesti arvokas  KSYK 
34 Suursarkasen lehmukset Paikallisesti arvokas  KSYK 
35 Niinistänmäki Paikallisesti arvokas  KSYK 
36 
Sarkolammen lehto, 
N - puoleinen Paikallisesti arvokas  KSYK 
37 Salmisenvuori  Paikallisesti arvokas  KSYK 
38 Mustavuori Paikallisesti arvokas  KSYK 
39 Husunvuoren kallionaluslehto Paikallisesti arvokas  KSYK 
40 Tervajoenlaakso Paikallisesti arvokas KSYK 
41 Kirstanvuori  Paikallisesti arvokas  KSYK 
42 Juurikkovuoren lehmukset  Paikallisesti arvokas  KSYK 
43 Karjusillanmäki Paikallisesti arvokas KSYK 
44 Suurisuo Paikallisesti arvokas KSYK 
45 Väkevälä Paikallisesti arvokas KSYK 
46 Urpalanjoen lehtoriiityt  Paikallisesti arvokas KSYK 
47 Lahnajärven Orniemi Paikallisesti arvokas KSYK 
48 Kirkonkylän uimarannat  Paikallisesti arvokas KSYK 
49 Paikallinen uimaranta Paikallisesti arvokas KSYK 
50 Kirjasjärven lehtoalue  Paikallisesti arvokas KSYK 
Lilkenneympäristön tila; 
luonto, maisema ja kulttuurihistoria 
Täydennysosa, v.1 997-tiedot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 1997 
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